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Commencement ;9~ 
, 
HASTINGS 
CAMPUS NEWS 
1 
The Classes of '93 & '96 
Commencement saw 393 members of the Class 
of 1993 receive the ir Juri s Doctor degrees. while 
members of the Class of 1996 took their pl ace as 
First-Year students, complete with a birthday party 
mark ing the College's 11 5th anni versary. 
7 
Moot Court Champs 
Karen Kimmey and David Rapallo, who will gradu-
ate th is year. capped the ir Second-Year careers in the 
spri ng by maki ng Hastings the law school which has 
won the Roger J . Traynor Moot Co urt Competi tion 
more ti mes than any other. 
20 
New Board Leaders 
Charlene Padovani Mitche ll ('77) has been elected 
Chair of Hastings ' Board of Directors-the fi rst 
woman elected to the post. Jo ining her as Vice-chair 
is fo rmer Ca lifornia Assemblyman John T . Knox 
(' 52). Three other directors ended the ir terms. 
20 
Journal Articles by Fax 
Hastings' Scho larl y Publicati ons Offi ce is launching 
a ne w service-copies of j ournal arti cles by 
telephone and fax . The serv ice is ava il able fo r the 
Hastings Law Journal, International alld 
Comparative Law Review, Constitutional Law 
Quarterly, Communication and Enterta inment Law 
Journal (COMMIENT). and Women 's 
Law Journal. 
On the Cover: San Franc"co Cn IC Center" a, the "te of jO) a\ 1993 graduate, and their tamIlle, poured out of Commence-
Illent ... c\ cmlthou..,amJ ... trong. ho\\ n here j'-. Kenneth 
R. \ an \' Iec~ (·93l. \\ ho ha, JOined the firm of Caqleman 
& H,,,~ell In Ha~ \\ ,\rd. ('aIIl,'rmd. \\Ith hI, proud father. 
H~ Kell~ \ an \ ' k\~ 
FACULTY NEWS AND NOTES 
8 
Faculty Scholarship 
Faculty Scholarship at Has tings ex presses itse lf in a 
remarkable body o f books, arti cles, and presentations 
by Hastings professo rs. Featu red in this issue is a 
li sting of some o f the work produced during the 
1992-93 academic year. 
21 
New Associate Academic Dean 
Professor Leo P. Martinez (' 78) is the ne w Assoc iate 
Academic Dean, succeeding Professor H.G. Prince . 
He bri ngs specia l experience to hi s new duties-a 
varied profess ional background, teaching and 
research as a faculty member, and ac ti ve alumni 
work as a member of the Alumni Assoc iation' s 
Board of Governors. 
HASTINGS COLLEGE 
OF THE LAW 
UN IVERSITY OF CALIFORNlA 
ALUMNI NEWS 
4 
Alumni Welcome New Class 
While the San Franc isco Chapter we lco med the 
First-Year c lass wi th a bi rthday party marking it s 
entry as the II 5th c lass, alu mni chapters around 
Californ ia sponsored receptions and barbecue;, over 
the summer to we lcome new Hastings student s. 
6 
Class of '93 Notes 
The College's newest alumn i group- the Cl ass of 
I 993-has a special listing in this issue of Class 
Notes, reporting where some members of the class 
are working. 
10 
Honor Roll of Gifts 
For the fourth year in a row, overall giving to 
Hastings has exceeded the $ 1 million mark. Gifts to 
the College's Annual Fund were up nearly 11.5 per-
cent this past year. The number of the College's 
donors was up nearly 3 percent this past year. 
21 
Ralph Abascal ('68) Honored 
Ralph Santiago Abascal (, 68) , General Counsel of 
Califo rni a Rural Legal Ass istance, was awarded the 
1993 Kutak-Dodds Prize fo r his commitment and 
work as an advocate fo r the poor and disadvantaged. 
Abascal recently retired from Hastings ' Board of 
Direc tors upon completion of a 12-year term. 
HASTI NGS 
Class of '93 Joins Ranks of Alumni; 
S.F. Chapter Welcomes 115th Class 
Blowing out candles on a 
birthday cake marking entry 
of Hastings ' 115th class 
were, from left, Academic 
Dean Mary Kay Kane, Dean 
Tom Read, Board of 
Directors Chair Charlene 
Padovani Mitchell (77), San 
Franicsco Superior Court 
Judge Douglas C Munson 
(,66), Alumni Association 
President William C Carr 
('62), Randall H. Stoner ('92), 
Mildred W. Levin ('34), and 
Associated Students of 
Hastings President June 
Morse ('94) . 
The II Sth anni versa ry ce lebration o f Has tin gs' fo und ing in 1878 
-obse rva nce o f w hi c h bega n 
with Founder's Day in March -
ca me to a n e nd w ith a birthd ay pa rt y 
th row n by the A lumni Assoc ia tio n 's San 
Fra nc isco C hapte r fo r the I I Sth ente ri ng 
c lass thi s fa ll. The party fo ll owed May's 
graduation o f the C lass of 1993, tha t o ther 
m aj o r a nn u a l tr a ns it io n w it h in t he 
Has tings famil y. 
T h e 393 m e mb e rs of th e C lass o f 
1993 rece ive d th e i r Ju ri s D oc to r 
d eg rees a t Sa n Fr a nc isco's C i v ic 
Among 1993's graduates 
w ere the son and two 
daughters of current 
California legislative 
leaders shown here, 
from left: State 
Senator Quentin Kopp 
of San Francisco and his 
son, Shepard S. Kopp; 
Christine P. Pelosi 
and her mother, 
Congresswoman Nancy 
Pelosi of San Francisco; 
and Lisa L. Lockyer 
and her father, State 
Senator Bill Lockyer 
of Hayward. 
A ud ito riu m . C o mm e n ce m e n t 
speaker Rep. Max ine Waters of Los 
A ngeles ca ll ed upo n g rad uates to 
" re m e m be r we ll the w isd o m of 
Willi a m J e n n in gs Br ya n w ho 
ad vi ed , 'Destin y is not a matter of 
c h a nc e. D es t i ny is a m a t te r of 
cho ice.' 
Rep. Maxine Waters, 
center, delivered the 
1993 Commencement 
Address. She is 
shown on stage with 
Assembly Speaker 
Willie L. Brown, Jr. ('58), 
left, who introduced 
her, and Tom Read, 
who presided over his 
last Commencement 
as Dean. 
" I h o p e yo ur d es t in y," s he a d de d , 
" inc ludes co mmitm e nt to pu blic se rv ice 
- to de fending and ad vanc ing the inter-
es ts of the less powerf u l in o ur soc ie ty 
and to a concepti o n of justice bo und not 
s imp ly to lega l definiti o ns, but direc ted 
toward he lping each and every indi vidual 
pursue her or hi s God-g iven potenti a l. " 
Th e s pec ia l p a rt y fo r t he e nt e rin g 
II Sth c lass in Septe mber included a birth-
day cake comp lete w ith the College's sea l 
and I j S cand les. A mong those o n hand to 
b low th e m o ut we re Dea n T o m Read , 
Acade m ic Dea n M ary Kay Kane, Board 
C hair Charle ne Padovani Mitche ll (,77) , 
A lu mn i Assoc iation Pres ident Wi ll iam C. 
Ca rr (' 62), a nd Assoc ia ted Stude nts of 
Has ti ngs Pres ident June Morse ('94). 
Ph o to essays o n th e fo ll o w ing pages 
ce le bra te Co mm e nce me nt a nd a lum ni 
events we lcomi ng ne w students thro ug h 
the summer. 
HASTINGS 
The Joy of Graduation Day 
Valedictorian Bret C. Birdsong. 
Rep. Maxine Waters (left) 
and Regina Evans. 
HASTINGS 
Class Speaker Richard Dines. 
Twin sisters Karen (left) and Karla Stewart. 
Professor Eileen Scallen delivers Farewell Remarks. 
3 
HASTINGS 
Alumni Around California Welcome the 115th Class 
Whil e th e S a n Fra n c isco C h ap te r t hi s yea r we l-
comed the First-Year c lass 
w ith a birthd ay p a rt y 
marki ng it s entry as the II 5th c lass, chap-
t e r ~ aro und Ca lifo rni a spo nsored recep-
t io n ~ and barbecue over the summer to 
we lco m e new Has tin gs s tud e nt s fro m 
th ir reg io ns. Thi s year' s entering c lass of 
41 9 was drawn fro m an appl icant poo l o f 
5.423 - the second hi g hes t in hi sto ry, 
a nd mo re a ppli ca nts th a n a t a ny othe r 
Uni vers ity of Cali fo rni a law school. The ir 
ave rage age is 26 . Th ey co me fro m 25 
s ta tes . Th ey re prese nt m o re th a n two 
dozen races and cultures. While entering 
s tude nt s re present 112 diffe re nt unde r-
graduate uni veL ities, the largest numbers 
came fro m U.c. Berke ley and UCLA . 
AI1/o"~ alul11l1i 011 hand III Sail 
Frlll1ciH'O \t'{'re. from left. Sail 
Frallc;,co SlIperior CalirI Jlldge 
DOllg/lI' MIl IlIOII ('66). hi~ wife. 
Baerbe/. alld Chapler Presidenl 
SllIlIrt A. Broil 11<'111 (18). 
LlII AII~e/e\ COIIIllY SlIperior 
COllrt JI/{I~l' Edllard Y. Kakiw 
( '65) h(J.lled 1I recepllOlI 1I11d 
barbecue ill hn home 111 UI 
em/at/a. He'~ \i10HI1 Hllh 
Finr· t'ear \lUllelll ,\,Jollico 
E. Fat 
4 
Cellillg lIcqllail1fed at Ihe 
San Francisco reception lind 
1151h birlhdo\' part" lI ·ere. 
frolll lefl. ASH Presidelll Jlllle 
Morse. Board of Director" 
Chair Chor/elle Padol'{lIIi 
Milchell ('77), olld First·Year 
slUdellls Briall S. Pfeifl alld 
Robert E. CyelllQllt. 
Third- Yea r stude,,' Alldreu' 
D, Garelick, leJr, joilled 
alllllln; af the Sa il Diego 
illcomillg studellls reception 
to help welcome First-Year 
stlldelll Naida Barba/'{/II 
([lid her hllsballd, Eric. 
ThOll/as N. Fat ('65), 11'/10 
hosted the Sail Diego new 
sludents receptioll at his 
Fat City restaurant, chats 
",ith Carrie L. Gleeson 
('89), Co-Presidellt oJ the 
San Diego Chapter oj the 
A/lIll1ni Association. 
/. 
HASTINGS 
5 
I" Fresno, Municipal 
Courl Judge AI/neUe LaRue 
opelled her home for 
a new sluden ts receptioll. 
She i,l shOlvn talking with 
Christopher L. Wallger ( '92), 
AII/ong those welcomed 
in Fresno were Erin E. 
Giacoppo, left, who will 
enter as a First- Year 
student next Jail, and 
current First-Year student 
Alyson A, Ca rr, 
HASTINGS 
Special Class Notes-Class of 1993 
T hiS i ~ a ~pecia l li sting of Class Notes for the Class of 1993. reponing where ~ome members of the class are 
working. As the years go by. class members are invited 
to send news about themselves and their professional 
Ii \ eS for the regular C1as ~ otes section that appears at the back 
of eac h i~sue of your Hastings CommliniTY alu mni magazine. 
e nd information to: Editor. Hostings Coml11l1nitY, College 
Relat ions. 200 McA lli ster St.. San Francisco. CA 94 102. 
George E. Ak \\ o i, a Dep ut ) C it ) 
ttorne) \\ ith th e C it y of San 
Franci,co. 
J effrey G. Angej a ha, jo ined the firm 
o f Han ,on. Bridge tt. Marc u.,. Vl aho, 
. Rud) in San Franci,co. 
Judy R. Koong Baeth has joined the 
Pal o Alto. California firm of Tho i!> , 
Lo\, . Hen,hberger & McC lean . 
E ric I. Bram i, an m"ociate w ith the 
firm of Sughrue. Mion. Zinno Mac Peak 
& eas in Washington . D.e. 
I\ leg Bushma n i, a leg i, lati \'e consul -
tall! for the Hon. Willie L. Brown. Jr. 
(·S8). Speal..er of the Ca lifo rni a 
A"embly. 
G .·ego r y B. Ca li ga .-i has j o ined the 
an Fran ci,co firm o f M o rri ,on & 
Foer>ter. 
Em elyn J ewett Ca.-o ther s ha , joined 
the firm o f Fie ld. Baker & Richard,on 
in Walnut Creek. California. 
K a thl ee n Ca tt a ni is w ith the San 
Di ego. Ca li fornia. law firm of Gray. 
Cat"). Ame, & Frye. 
Tod A. Cochra n i, an a,,,ociate a t 
Leona rd . Carder. a th an. Ro,s. 
Zucl..erman. C hin & Re m a r in a n 
Francisco. 
Kirsten J. Day i, an a"ociate at the 
firm of Za nl..l e & IcGran e in S a n 
Franci,co. 
L~ nn ;\1. Diringer ha, joined th e 
Oal..land. California la\\ firm of 
Lar,on & Burnham. 
T heodore Fra nklin i, an a"ocia te a t 
the San Franci,co lirm of Van Bourg. 
\\ einberg. Roger, & Ro,enfeld. 
Kelly C. (Park) Franks i, an a,soc i-
ate a t th e firm of Rope r,. Majes ki. 
Ko hn . Be ntl ey. Wag ne r & Ka ne in 
Red\\ood C ity. California. 
Dana W. Hayter ha, j o ined the firm 
of Skjcf'\cn. Mo rrill. M ac Ph e r,o n . 
Fr a nklin & Friel in San Jo,e. 
Ca lifo rni a. 
A lan S. Hod es i, an a"oc iat e a t 
Limba c h a nd Limb ac h in San 
Franci,co. 
Warren D. K e ll y is w ith th e Lo , 
Angcle, firm o f Lo rd . Bi "e ll and 
Brook. 
Jos hu a M. Kin g i, in an 1a teo. 
California a, an a"ociate \\ ith the firm 
o f Pond. Shjelfo & Wohl. 
Rache l Koo k i, a t th e Sacramento. 
California firm of Wilke. Fl e ury. 
Hoffe lt. Gou ld & Birney. 
Kimberl y A. Krueger ha, joined the 
Chicago. Illinois. lirm of Keck. Mahin 
& Cate. 
James G. Lasher i, an as,ociate with 
The Martin Group in San Francisco. 
E li se K. Y. L ee is in Ho no lulu. 
Hawa ii. as an assoc ia te a t Char. 
Sakamoto. I, hii & Lum . 
David P. Lentini has joined the firm 
of To\\n,end and Tow nse nd Khouri e 
and Crew in Palo Alto. California. 
I\ li chele A. Logan i, an a,>,>ocia te a t 
O· 1eh eny & Myer, in San Francisco. 
William L. Lowery is at Steefel. 
Le\ itt & Weiss in San Franci,>co. 
\Iaxwell D. I\ l arke r ha, joined the 
San Franci,co firm of Ro,enblum. 
Pari,h & ).,aac, P.e. 
6 
C hristopher R. Moore i, an associate 
at Pa ndell . ov ic h & Bor, uk in San 
Franci,co. 
l oo n a Na ndi ha , j o in ed th e San 
Franci,co firm of Han,on, Brid ge tt. 
Marcu;, . Vlaho, & Rud y. 
S usa n Levin Pa ine i, in Palo Alto. 
Ca lifornia. a, an a"ociate at W il;,on, 
Son,ini. Goodr ic h & Ro,a ti . 
Emily Pl a tt is an a,soc iate a t Furth , 
Fahrner & Mason in San Franci sco. 
A llison L. Pa tton i, co-owner of Cafe 
Latte in Menlo Park . California. 
Kelvin P. Qua n is at the San Mateo, 
Ca lifor ni a. firm of McGuire & 
Wie land . 
Tim Reaga n i, workin g as an inde-
pendent consultant in San Franci ,co. 
Ka r en I. Raines is a law c lerk at the 
firm o f Rui L & S c hap iro in S a n 
Franc i,co. 
J a ha n P. Raiss i is an attorney w ith the 
U.S. Securitie, and Exchange 
Commi"ion in Washington , D.e. 
A nth ony D. Ratner is an assoc iate at 
Sonnenschein. Nath & Ro;,e nthal in 
San Francisco. 
William S. Reimus, Jr. i, in Newport 
Beach. Cal ifornia. as an a"oc iate at 
Knobbe. Marten,. O,",on & Bear. 
Lizanne Reynolds has joined the San 
Francisco firm of He ll e r. Ehrman, 
White & McA uliffe. 
Ca rissa M. S mith is an a,wcia te at 
McCutche n, Doyle, Brown & Ener,on 
in San Franc isco. 
Boris G. Tankhilevich i, an a"oc iatc 
at Majesti c, Par,on s, S iebert & H, ue 
in San Franci ,co. 
Kenneth R. Van Vleck has joined the 
firm o f Cast le m a n & Haske ll in 
Hayward. California. 
Robert R. Venchiarutti is an as,oci-
ate at Farell a. Braun & Martel in San 
Francisco. 
John V. W a d s worth has joined 
Brobeck, Phleger & Harri wn in Palo 
Alto, Cali fo rnia. 
Mary A. Wagner i, an assoc iate at 
Strad ling. Yocca, Carbon & Rau th in 
ewport Beach. California. 
J e nnifer E. White-Sperling has 
joined Rutan & Tucker in Costa Me,a. 
Californi a, a, an a,socia te. 
P e t e r Won g is an associate at 
Howard, Ri ce. emerovski, Cannady. 
Robertson & Falk in San Franci,co. 
Hastings' Judicial Clerks 
The following members of 
Hastings' Classes of 1993 and 
1994 have reported that they 
are either are serving as fed -
eral clerks at present or will 
be during 1994 and 1995. 
Douglas Axel (,94) 
The Hon. Dav id V . Kenyon 
U.S. District Court 
Central District of California 
( 1994- 1995) 
Bret C. Bi rdsong ('93) 
The Hon. Robert Patterson, Jr. 
U.S. District Court 
Southern District of New York 
( 1993- 1994) 
Kevin A. Daley ('93) 
The Hon. Edward C. Reed, Jr. 
Chief Judge 
U.S. Distri ct Court 
District of Nevada 
( 1993-94) 
Aron M. Friedman ('94) 
The Hon. Samuel Conti 
U.S. Di strict Court 
Northern District of Ca li forn ia 
( 1994- 1995) 
G ideon G.-unfeld ('93) 
The Hon. Gary L. Tay lor 
U.S. Di strict Court 
Central Di strict of Ca liforn ia 
( 1993- 1994) 
Amy L. Landers ('93) 
The Hon. Oli ver W . Wanger 
U.S. District Court 
Eastern Di strict of Ca liforni a 
( 1993- 1995) 
Susanne Lynne Meline ('93) 
The Hon. Arthur M. Greenwa ld 
U.S. Bankruptcy Court 
Centra l Di str ict of Cali fornia 
( 1993- 1994) 
The Hon . Dickran Tevri zian, Jr. 
U.S. Di strict Court 
Central District of California 
( 1994- 1995) 
Julia Pugliese ('94) 
The Hon. Wi ll iam D. Keller 
U.S. District Court 
Central Di strict of California 
( 1994- 1995) 
Marine World Trip for Tenderloin Kids 
The Hastings Surf Club - 50 members strong - continued its tradition of commmunity service this spring by taking 45 
underprivileged youngsters from the Tenderloin neighborhood 
to Marine World Africa USA for a day. Students raised money 
through bake sales and sale of t-shirts to pay for the outing. They 
coordinated the trip through another student group - the Associa-
tion of Students for Kids - and San Francisco's Central YMCA, 
which provided the bus. Shown with two of the happy youngsters is 
Geoff Moore ('94). 
HASTtNGS 
J ohn Howard Quinn ('93) 
The Hon. Spencer M . Willi ams 
Senior Judge 
U.S . Di, trict Court 
Northern Diwict o f aliforni a 
( 1993- 1995) 
Catherine A. Rogers ('94) 
The Han. Melvin T . Brunctti 
U.S. ourt of Appeals 
Ninth Circuit 
Reno, Nevada 
( 1994- 1995) 
Paul B. Salvaty ('93) 
The Hon. Dickran Tevrizian, Jr. 
U.S. Di strict Court 
Central Di strict of Ca lifornia 
Los Angeles, Californi a 
( 1993-94) 
Dannette L. Smith ('94) 
The Hon. Frank John Magi ll 
U.S. Court of Appeals 
Eighth Circuit 
(1994- 1995 ) 
Barba ra R. Smith ('93) 
The Honorable A lan C. Kay 
U.S . District Court 
Di strict of Hawa i i 
( 1993- 1994) 
.J oanne Marie Spa ld ing ('93) 
The Han. M elvin 1'. Brunetti 
U.S. Court of Appeals 
N inth Circuit 
Reno, Nevada 
( 1993- 1994) 
Ma rk A. Sponseller ('93) 
The Hon. Thomas E. Carlson 
Chief Judge 
U.S. Bankruptcy Court 
orthern District of Cali forni a 
( 1993- 1995) 
Paul D. Warenski ('93) 
The Hon. J. Thomas Greene 
U.S. Di strict Court 
Di strict of Utah 
( 1993-94) 
Mar k Worthington ('93) 
The Han. Ri chard C. Voorhees 
Chief Judge 
U.S. District Court 
Western District of North Carolina 
( 1993- 1994) 
J ohn A. Zecca ('93) 
The Hon. John H. Prall 
U.S. Distri ct Court 
District of Columbia 
( 1993- 1994) 
Traynor Moot Court Champions 
Third-year students Karen Kimmey and David RapalJo capped their second-year careers in the spring by making Hastings the 
law school that has won the Roger J. Traynor Moot Court 
Competition more times than any other school. They brought home 
the silver trophy for the fourth time in 25 years by edging out a 
UCLA team in the contest's final round, arguing a lawyer advertising 
case involving free speech rights. Kimmey and RapalJo also picked 
up third place for their trial briefs, and Kimmey won best advocate 
honors for being the top speaker in the final round. 
FACULTY NEWS 
Scholarship at Hastings-Work of the Faculty 
On the foll owing pages is a summary 
of the books, arti cles, and presenta-
ti ons made b Has tin gs Co ll ege of th e 
Law professors during the 1992-93 acade-
mic yea r. 
GEORGE BISHARAT 
Contributing author. ABA Crill/ilia I Jllslice Seclioll 
Elhics Mallllal fo r Public Defender.1 ( 1993). 
KATE BLOCH 
A rt ic le. " Po li ce O ffi ce r !> Acc use d o f C rim c: 
ProsecuLOria l and Fifth Amendmelll Risk, Posed by 
Po l icc-e li c ited 'Use Immuni zed ' Sta tements:' Ull il'. 
III. L. ReI'. {1992}. 
Panc li sl. "The Ha nd That Wie lds thc Gavcl," Third 
Confe rence o n Computers, Freedom. and Pril acy. 
RICHARD BOSWELL 
Prese nt a ti o n . "C lini ca l T eac hin g M c th o d s in 
Immi grati o n La w," Sec tion o n Immi g ra ti o n Law. 
A nnu a l Mee tin g, Assoc ia ti o n o f A me ri ca n Law 
Schools, San Francisco. 
Paper, " Exc lusion, Paro le and the Fleuti Doctrine: ' 
M ee tin g. Am e ri ca n Immi g ra ti o n Lawye r s 
Associati on. Toro nLO. Canada. 
Presentation, " Ethics, Immi gra ti on Law and Practi ce 
in th e 2 1 s t Ce ntury," S a n J ose C h a pt e r o f th e 
Ame ri can Immi g ra tion Lawyers Assoc ia ti on, San 
Jose, Califo rnia. 
Prese nt a ti o n, "Di scre ti o n a ry Re li e f fr o m 
D e p o rt a ti o n ." Lawye r s Co mmitt ee o f th e S a n 
Franc isco Bay Area. 
JO CARRILLO 
Rcview Essay. "I s This the Work o f It?:' N. Y. U. ReI'. 
L. & Soc. Challge ( 1993). 
ReI iew Es,ay. " Liv ing Sto ries: The Use of arra ti ve 
b) ative American Litigant!>:' in AII/ericall ' lldiall 
IVan of Kllowillg {Sharon Ne lson-Barbe r. Edito r}. 
Lecture. "Prol ing a til 'e Amer ica n Age ncy: The 
Prob lem of M e thod in a ti le Ame ri can Lega l 
HisLOI"):' ni\er,>it) of San Diego School of Lav.. 
Speaker/Paneli,>l. "Nation, v. ithin a ation: at ive 
American H i,tor, and Legal System,." 
SouthwesternlSout hea.,tern People of Color Lega l 
Scholar.,hip Conference. 
Paneli .. l. "Cu'>LOmar) Lav.. Dome,tic Conflicl. and 
oeial Change." Stanford- CLA H umanities & 
cience'> S)mpo .. ium on La\l. Colonia li'>m. and 
Control 01 er Bodie .. in Africa. 
MARY CROSSLEY 
A rti c le. "O f Di ag noses a nd Di sc rimin a ti o n: 
Disc rimin aLO ry Non-trea tment of In fa nts with HIV 
Infec tion." Collllll bia L. Rei'. (November. 1993). 
RICHARD CUNNINGHAM 
Book . The Califo mia S iale CO ll slillllioll: A 
Reference Gil ide (Greenwood Press. 1993) (wi th J . 
Grodin and C. Massey). 
DAVID L. FAIGMAN 
Arti c le, " M a di so n ia n Ba la nc in g: A Th eo ry o f 
Co nstituti o na l Adju d ica tio n." Nil'. Ulli l'. L. Re\'. 
( 1993) . 
Art ic le, "Constitutional Adventures in Wonderl and : 
Ex ploring the Debate Between Rules and Standards 
Th ro u g h th e Loo kin g Gl ass o f th c Fir s t 
Amendmenl." Haslillgs UII\' JOllrnal ( 1993). 
RAY FORRESTER 
Essay. "The Four Ameri can Co nstituti ons: A New 
Perspcc ti ve," Haslillgs LOll' Journa l ( 1993). 
JOSEPH GRODIN 
Boo k , Th e Ca lifo mia S ia le Co n s l il ul io n : A 
Ref erell ce Guide (Green wood Press, 1993) (w ith R. 
Cunningham and C. Massey). 
Casebook, Public Seclor Law, with D. Wo lle tt and J. 
Weisberger (Wes t Publ. Co., 1993). 
C h a ir , Pa ne l Di sc uss io n , Ca lifo rni a Lab o r a nd 
Empl oy m e nt Law S cc ti o n Co nfe re nce, San 
Francisco. 
C ha ir . Pa ne l Di sc uss io n , S a n Fra n c isco Ba r 
Assoc ia ti o n Labo r a nd Empl oyment Law Sec ti on 
Confe rence. Yosemite ati onal Park . 
WILLIAM T. HUnON 
Artic le. " Introduction To The Problem ., o f Acqui ring 
Pro pc rti es Fro m Pa rtn c rs hip s ." Bad FOr/I 
(November/ December. I 992). 
Present a ti o n. " Rece nt Deve lo pme nt s in Corpora te 
Taxa tion: ' Hea rt -o f-A mcri ca Tax In stitute . Kall\a, 
Ci ty. Mi ssouri . 
Speaker. UC LA/CE B Esta te Pl anning Institute. Lo .. 
Angelcs . 
Spea!..cr. co nserva ti o n wo rks ho ps a t va ri o us .. it e .. 
around the country. 
MARY KAY KANE 
Book. Hornbook on Cil'il Procedllre (Wcs t Pub. Co" 
2d ed .. 1993) (with J . Friedentha l and A. Millc r). 
Boo k . 1992 S uppl c me nt s, Federal Praclice all d 
Procedure, Vo ls. 6-7C and IO- IOA. 
Book. Complex LiliRalioll Proj ecI: Proposed Filial 
Drafl (A me ri ca n Law Im, titut c, 1993) (w ith A. 
Mille r). 
Keynote Address, " Mass To rt s: Today's Challenge 
To Our Sys te m o f Jus ti ce", Stani slaus Count y Bar 
Association Law Day Celebration , (April 1993). 
DANIEL J. LATHROPE 
Book . 1993 Supp lement , FUI/dolll e l/wis oj 
Partl/ ership Taxatiol/ (Foundati on Press, 3d ed., 
1993) (with and S. Lind and S. SchwarL). 
Book, 1993 Supplement. FUI/dalll el/tais oj Corporate 
Taxatiol/ (Foundation Press, 3d ed .. 1993) (with S. 
Lind and S. Schwarz). 
Artic le, "The United tates Corpora te A ltern ati ve 
Minimum Tax," FOI/airair ( 1992). 
DAVID I. LEVINE 
Commen tary, " Rufo v. Inmates of Suffolk ounty 
Jail." BrooklYI/ La\\' Rel'iell' ( 1993). 
Art ic le, " The L att er St ages of Enforcement of 
Equitab le Dec rees : The Coursc of In stituti ona l 
Reform Cases after Dowe ll , Rufo, and Freeman," 
Hastings COl/stitutiol/al LaH' Quarterly ( 1993). 
Book Rev iew. "Hilary's Trial: The Eli zabeth Morgan 
Story" by Jonathan Grover. Jlldicature, December 
1992/January 1993. 
STEPHEN LIND 
Boo k , 1993 Suppl ement , Fundam e nt a ls oj 
Partn ersh ip Ta xat ion (Foundati on Press . 3d ed .. 
1993) (w ith and D. Lathrop and S. Schwarz). 
Book, 1993 Supplement. Fllndalllelllois of Corporate 
Taxation (Foundation Press, 3d ed., 1993) (with D. 
Lathrop and S. Schwarz). 
PETER K. MAIER 
Paper , " The Function of th e A ccountant and T ax 
Attorn ey in C li ents' Financial , T ax and Estat e 
Planning," San Franci sco Tax Club. 1993. 
RICHARD MARCUS 
Book. COlllplex Litigation : Cases and Materials on 
Advanced Civil Procedllre, (West Publ. Co., 2d ed., 
1993). 
Book, 1992 Supp lement to Vo lum e 8, Fed era l 
Pract ice and Procedure. 
Speech, " Ethical Considerations in Protecti ve Order 
Prac ti ce ," T ort and Insurance Prac ti ce Sec ti on. 
American Bar Assoc iation. San Franci sco. 
LEO P. MARTINEZ 
Book, Casebook on Insurance WIl' (with J. Whelan 
and K. York) (West Pub. Co., 1993). 
CALVIN MASSEY 
Book , Th e Califo rnia S tate Constitu tio n : A 
ReJerence Guide (Greenwood Press, 1993) (with J. 
Grodin and R. Cunningham). 
Article, "The atural Law Component of the Ninth 
Amendment," U Cin . L. Rev. ( 1992). 
FACULTY NEWS 
Book Introduction, A Disquisition 0 1/ GOI'erlllnel/t by 
John C. Ca lhoun (Lega l Cl m" ic, Library, 1993). 
A rti cle, ' 'The Faith Healers." UIIV & Social Inqlliry 
( 1992). 
A rti cle. " Introduction: The Duty of Keeping Politi ca l 
Powcr Separated," Hastings Co nstitlltional Law 
Qllarterly ( 1992). 
JAMES R. MCCALL 
A rti c lc, "The Chi cago Schoo l o f A nal ys i s in 
American A ntitrust Law: A Hi stori ca l Perspecti ve 
and Rev iew of Deve l opm ent s Durin g th e Bu sh 
Adminis tration," Nihon UI/i l'ersity COlllparative La\\' 
Quarterly ( 1992). 
H. G. PRINCE 
Speaker. 1993 AALS Conference Mini-Workshop on 
Teaching the First Generation of Global Lawyers. 
Speaker. ABA program for Assistant and Associate 
Deans in I ndianapol is. " Issues Related to Students 
wi th Di sabilities". 
NAOMI ROHT-ARRIAZA 
Article, " Precaution, Parti cipation and the 'Greening' 
of International Trade Law," 1. Environmel7lal L. & 
Litigation ( 1993 ). 
Article, Critique of study tying increased economic 
gro w th to dec reased environmen tal degradati on, 
reprinted in New Solutions: A Qlla rterly Joumal oj 
Occllpatiol/s & En vironmental Health Policy ( 1993). 
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L ec ture, " Th e Emergence o f New Ac tor s," 
Conference entitled "The Legal Regime of the New 
World Order: Beyond the Nation-S tate," Berkeley, 
Californi a, February, 1993. 
Paper, " Trade and Environment," Publi c Interes t 
La w onference, Uni ve rsit y o f Oregon , M arch, 
1993 . 
EILEEN SCALLEN 
Arti c le, " Promi ses Broken vs. Promi .,es Betrayed : 
M eta·ph or . A nalogy and th e New Fidu c iary 
Principle," U I/!. L. Rev. ( 1993). 
Boo k Rev iew. "Eva lu atin g M etaph or in L ega l 
Di scourse," Constitutional COll1mentary (S ummer 
1993). 
Paper, " Ev idence and Prac ti ca l Rea,on," Criminal 
L aw Reform Co n fe rence. Vancouver. Briti , h 
Columbia. August 1992. 
Paneli st. " Re,earch in Communica ti on and L aw: 
Th eo reti ca l Advances ," Speec h Communication 
Assoc iati on Co nve nti on, Chi cago, Illino i s, 
November, 1992. 
Panel Chair. " M edi ati on and A lterna ti ve Di spute 
Reso luti on: Recent Resea rch," Speech 
Communica ti on Associati on Convention. Chicago. 
Illinois, November, 1992. 
STEPHEN SCHWARZ 
Book, 1993 Suppl ement , FUlldam el1tal s oj 
Partl1ership Taxatioll (Foundati on Press. 3d ed. , 
1993) (with and D. Lathrop and S. Lind). 
Book. 1993 Supplement. Flllldamen/{{Is oj Corpo rate 
Taxatiol1 (Foundation Press, 3d ed. , 1993) (w ith D. 
Lathrop and S. Lind). 
Article, " Important Deve lopments in Tax-Exempt 
Organizations," 46 Tax Lawyer ( 1993). 
Speaker. " Recent Developments in Estale Planning," 
San Francisco Profess ional Subcommittee o f the 
Jew ish Community Endowmenl Fund (December, 
1992) 
WILLIAM K.S. WANG 
Article, "A Qualitati ve Theory of the Dead Hand," 
Illdial/a L.J. ( 1992), with A . Hirsch. 
KELLY WEISBERG 
Book, Feminist Legal Theory: FoundatiOIlS (Temple 
Un iversity Press. 1993). 
WAYNE S. WOODY 
Artic le. " Wrongful Death C laims o f M aritim e 
Workers," Americall J oul'llal oj Trial Advocacy 
( 1993) . 
ANNUAL REPORT OF GIFTS 
Annual Fund Gifts, Donors Both Up in 1992-93 
For the fourth year in a row, overall giving to Hastings has exceeded the 
$1 million mark. In recently announc-
ing the annual gift figures, Dean Frank T. 
Read saluted the leadership efforts of the 
National Cha ir of the 1992-93 Annual 
Campaign, Peter W . Davis (,69), and the 
respective class agents, among others, for 
keeping Hastings' fundraising program 
"o n the ascendancy, especially during a 
period of continuing decline in the overall 
economy. 
"Despite the fact that the general eco-
nomic climate recently has not been partic-
ularly conducive to charitable giving, g ifts 
to the College's Annual Fund were up 
nearly 11 .5 percent this past year, increas-
ing from the $146,988 of such gifts 
received in 1991-92 to $163,752 of Annual 
Fund gifts reported in 1992-93," said Dean 
Read . 
"Moreover, the number of the College's 
donors was up nearly 3 percent this past 
year, increasing from the 1,630 donors 
reported in 1991 -92 to 1,676 donors in 
1992-93. I simply cannot overemphasize 
the significant roles that were played in 
the success of this past year's campaign by 
Mr. Davis, by our very energetic and dedi-
cated class agents, and by our very effec-
tive and loyal members of the 1066 
Foundation's Board of Trustees. Their com-
bined efforts truly have maintained the 
College's development program on an 
upward path, notwithstanding the many 
adverse effects of the ongoing recession . I 
cannot thank them enough for all they do 
for the College." 
Dean Read also noted that Hastings alum-
ni once again played a vital role in the suc-
cess of the Annual Fund Campaign, with 
nearly 90 percent of the donors to this 
past year's campaign coming from the 
ranks of the College's graduates. As Read 
indicated : "Our alumni continue to remain 
loyal to their alma mater, providing much 
needed private support during a period 
when the State's d irect appropriation to 
the College has been reduced quite dra-
matically . Indeed, the reduction in State 
assistance to the College over the past 
three years has totaled nearly $2 .5 million. 
The commitment of both time and finan-
cial resources to the College by our alumni 
during these particularly lean economic 
times could not be more appreciated - or 
more beneficial, for that matter!" 
The overall results in the competition 
among classes for the highest participation 
rate in the Annual Fund Campaign were, 
once again impressive . For the first time, 
two classes shared the spotl ight in terms of 
the highest rate of participation, with 
both the Class of 1938 and Class of 1944 
having the participation of 50 percent of 
their class members in the 1992-93 cam -
paign . For the second year in a row, the 
Class of 1974 provided the greatest num-
ber of donors to the campaign, and the 
members of the Class of 1966 contributed, 
in the aggregate, the largest overall gift 
total. 
"All in all," according to Dean Read, "the 
members of the various classes responded 
most impressively to the appeals of their 
respective class agents. Moreover, several 
of the classes are either now consider ing, 
if not currently undertaking, major class 
gift projects to benefit the College, usually 
in conjunction with their 25th or 30th 
anniversary of graduation from Hastings. 
The success of these projects will consider-
ably enhance private support for the 
College in the future." 
Dean Read also commended the efforts 
this past year of Student Phonathon Chair 
Aisha Tinker ('94) and her colleagues in 
the 1992-93 phonathon campaign, who 
once again conducted a very successful stu-
dent-run phonathon . Read noted that he 
had received compliments from several 
alumni concerning "both the enthusiasm 
and courtesy that were demonstrated by 
the student callers during the course of 
the campaign. These students genuinely 
served as goodwill ambassadors for the 
College, and they provided a refreshing 
perspective for alumni to hear with respect 
to what's happening at Hastings. Hastings 
students not only are first rate academical -
ly, but they are a delight to meet and talk 
with on a personal basis, as well." 
Dean Read concluded his report on this 
past year's giving results by noting that 
the late Professor Jerome Hall, who served 
as a Sixty-Five Club member from 1970 
until his retirement in 1989, made a most 
generous bequest to the College of more 
than $250,000. Dean Read indicated that 
Professor Hall had already left a legacy of 
tremendous scholarship and several gener-
ations of lawyers who revere him as a 
great teacher. "Hall's legacy," Read said, 
"will continue to benefit students at 
Hastings for generations to come because 
his most generous bequest was designat-
ed, in part, to establish a lectureship to 
bring distinguished lecturers to the cam-
pus. Professor Hall's lifelong commitment 
to scholarship and its transmission to stu-
dents could not have been more appropri -
ately demonstrated, perhaps, than 
through the endowment of this lecture-
ship." 
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Peter W. Davis (,69), a partner in the Oakland law 
firm of Crosby, Heafey, Roach & May, spearheaded 
Hastings' successful 1992-93 Annual Fund 
Campaign. 
ANNUAL REPORT OF GIFTS 
Alfred M. K. Wong To Chair '93-'94 Campaign 
Summary of Gifts to Hastings- 1992-93 
Contributions Came from the Following Sources: 
Foundations & Trusts $ 421,716 
Friends 
Alumni 
Businesses 
Law Firms 
Total Contributions 
337,391 
236,633 
23,559 
15,959 
$1,035,258 
Gift Funds Were Contributed for the Following Purposes: 
Unrestricted $ 471,452 
Financial Aid 
Special Programs 
l.Qstructional SUP20rt 
Student Organizations 
Library 
I :er L ' (on.dbu';on, 
431,620 
81,240 
22,856 
14,622 
7,977 
5,491 
$1,035,258 
Hastings Development Results 1984-1993 
Year Ending June 30 
$1,400,000 
40.7% 
32.6% 
22 .9% 
2.3% 
1.5% 
100.0% 
45.5% 
41.7% 
7.9% 
2.2% 
1.4% 
0.8% 
0.5% 
100.0% 
$1.250.000 
110.. 
$1 ,200,000 
$1.092.000 
$1.005.000 
110.. $1.035.000 
110.. 
$1,000,000 ... - - - -
- - - -$716.000 $800,000 
"'" 
$600,000 - - - - -
$429.000 
,.... 
$400,000 - - - - - -
$264.000 $262 000 
"",000 '" "r oo .:.. 
_ .... - --
- -
- - - -$200,000 
o 
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 
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A lfred M. K. Wong ('64) is serving as National Chair of Hastings' Annual 
Fund Campaign for 1993-94 . He is 
Managing Partner of Takushi, Funaki, 
Wong & Stone in Honolulu . He is active in 
many legal and community organizations, 
and as a Governor of Hastings' Alumn i 
Association . The National Chair works 
closely with the Hastings 1066 Foundation 
and class agents in financial partnership 
with the College. 
Dean Frank T. Read, in announcing the 
appointment, noted that Wong "contin-
ues the tradit ion of prominent and distin-
guished alumn i serving as National 
Chairs." He also noted that many alumni 
will find it more advantageous to make 
Annual Fund donations this year than last 
in light of Congress' recently enacted tax-
rate increases that are retroactive to 
January 1, 1993. Gifts of non-cash property 
may be particularly attractive, primarily 
because Congress restored full deductibili-
ty for gifts of appreciated securities and 
other qualified property. 
Wong believes 
that with cut -
backs caused by 
one of the worst 
recessions in 
California his -
tory, it is more 
important than 
ever for alumni 
and friends of 
Hastings to join 
in the private-public partnership that is 
the growing financial base of the College. 
"During the two past years," Wong 
notes, "Hastings hosted two successful U.S. 
Attorneys General Forums . We set this 
precedent because of Hastings' prestige 
among law schools nationally. This is 
because of our academic excellence, top 
faculty, high admissions standards, and 
successful graduates. 
"Funding sources that enable us to 
achieve these standards," he adds, "are 
grants, fees and tuition, State funding, 
and private contributions . Sadly, State 
funding is being cut for the third year in a 
row. What are our options? We are raising 
funds from the private sector and cutting 
our budget. Both roads must be travelled 
conscientiously. And we ask alumni and 
friends to ma ke the extra effort to con-
tribute more this year to maintain the fine 
reputation of Hastings." 
Honor Roll of Donors 
Jllly I, 1992 - JUli e 3D, 1993 T he following pages recogni ze the many generous donor to the Coll ege, includ-
ing the members of the donor c lubs of 
Ha ting College of the Law, for the fis-
cal year Jul y 1, 1992, to June 30, 1993, Gifts made 
after June 30, 1993 , w ill be recognized in nex t 
year ' s annua l report. If you find any e rro rs or 
om i s io ns, plea e co ntact the Office of College 
Re lati ons at 200 McAllister Street, San Francisco, 
CA 94 102, 
The Co ll ege honors these alumni and friends 
w hose g ifts add immeas urab ly to the qu a lity of 
legal education at Hastings, 
Thank you for your support. 
FOUNDERS 
(Individual Gifts Totaling) 
5200,000 or more 
Jerome Hall Estate 
Ray J . & Ruth L. O ' Brien E,tate 
BENEFACTORS 
510,000 OR MORE 
Matthew Levitan '76 
Harry & Lill ian Ha\ting' Esta te 
Melani e Stoff Maier '8 1 
Prof. Peter K. Maier 
THE CLUB LEVELS 
SECOND CENTURY CLUB 
55,000 - 59,999 
Prof. Warren L. S hattuc ~ 
TOWER CLUB 
52,500 - 54,999 
Prof. Howard 1'.1 . Do\\ n\ 
I\ lada l) n Hoberg 
AcademiC Dea n 1ar) Ka) Kane 
John T . Kno\ '5~ 
Mch 111 Laub '6-1 
Jerome I\lar~ \ '6-1 
Prof. Ra>mond L. Su ll i"l11 
1\ Ian 111 Su"man ' 50 
Ro\"bellc R. Tobriner 
~ l lchaei Tra) nor 
John A "Jac~" \\ 'hlte '-I~ 
1066 CLUB 
51,066 - 52.499 
Jo,eph J . Babich ' 80 
Jamc. A. Bach '79 
Jame, R. Bancroft ' -19 
Mrs . George O. Balm 
Elaine R. Bayu, '77 
Paul Bcnnett '74 
Stephe n D. Borne, '7 1 
W. Scott Bowe"ock '66 
Eli zabeth Franco Bradley ' 77 
A . Frank Bra) J r. 
Ra ben J . Brus\ '67 
Terrence A. Ca ll an '6-1 
William C. Carr '62 
Me rle C. Chambe" '77 
Ha n. Will iam R. Channe ll '-19 
Susa nnah J . Convery '60 
Pete r W. Da\ i, '69 
Edward M. Digardi ' -1 7 
John Franci\ Digardi '~ 
Hara ld S. Dobb, '-I ~ 
Roge r Arturo Dreyer 'SO 
Fri tL L. Duda '6-1 
Belt> M. Fa l~ ' -16 
Robert C. Field' 60 
Gregor) E. Fi \c hbach '66 
L. Ri chard Fischer '70 
C. Randolph Fi , hburn '81 
M. Wain \\ ri ght Fi\ hburn Jr. '8 1 
Kenneth J. Florence ' 7-1 
Valerie Anne Fontaine '79 
Keith S. Fra\er '61 
Eugene L. Freeland' 51 
Robert E. Freita\ '77 
\\'allace S. Fuji) ama 
Hon. Bruce R. Gecrn aert . 53 
ANNUAL REPORT OF GIFTS 
Da\1d B. Gold' 5 1 
Abraham Gott fr ied' 30 
Richard Grand 
Ruth Church Gupta'-I8 
Jame\ C. Hagedorn ' 63 
Madalyn Hoberg 
Robert L. Hob,on . 64 
Ri chard W. Horton '50 
Kenneth W. Ho\ermale, Jr. '77 
Prof. Willi am T . Hutton 
Susan Kaoru I, hii '88 
Ha n. Edward Y. Kakita '65 
Acade mic Dean 1ary Kay Kane 
William F. Kenney '60 
George King '58 
W. Alexa nder Kl ikoff '77 
John T. Knox' 52 
Philip M . Knox. Jr. '49 
Bert T. Kobayashi Jr. '65 
John A. Koeppel ' 76 
Guy O. Kornblum '66 
Elli ot M. Kroll '77 
Ha n. Annette La Rue' 52 
Me lvin Laub '64 
Carl A. Leonard '68 
Ha n. Robert M. Letteau '67 
Matthew Lev itan '76 
Stuart F. Li chterman '66 
Prof. S tephen A. Lind 
Knee land H. Lobner ' -1-1 
Thomas J . Mac Bride, Jr. '75 
Jame, E. Mahoney '66 
Me lanie Stoff Maie r '8 1 
Pro f. Peter K. Maier 
Charl otte Makol'" '87 
Jeffrey T. Makoff '85 
Jerome ,lark, '64 
Charle, J . MaLu" k) '69 
Dougla, C, McCl ure' 69 
Ha n. Patti Jo Mc Kay '74 
Thoma, E. Mill cr '73 
Fra n ~ lin K. Mu kai '70 
Bernard W. Ne benLa hl '66 
Stephen E. Ne" ton '67 
Peter P.J . 'g '64 
John E. ordin 11 '69 
Jonathan Nova~ '79 
Rona ld W. Novotn) '8 1 
John F. O' Hara '46 
Wende ll K. Pang '70 
Han . Blaine E. Pettitt ' 'II 
Ralph M. Pray III '67 
Alctha R. Ragan 
Robert Ram,e), Jr. '73 
Dea n Fran k T. Rcad 
Eli/ abeth B. Ri chard, . 57 
Harold H. Robin,on 111 '65 
Jame, R. Ron '55 
GU) Roun \", ille, J r. '68 
Jane A. Rummel 
Robert Sa~ai ' 7-1 
Fra nc" O. Scarpu lla' (, 7 
Andrc\\ R. Schottk) , Jr. '52 
BaIT) A. Schulman '64 
Pro f. Loui , B. SchwartL 
Cy nth ta KeC\\ III Smllh '83 
Jane PcteC\on mllh '75 
John K. "J ac~ " Smith '54 
Mi chae l T. Solomon '73 
John A. Sproul 
Marvin Sus, man '50 
Steven M. Takei '8 1 
Richard J . Tha lhe imer '7-1 
Brian David Thiessen ' 67 
Robert Tourte lot '64 
Thoma, Van Voorh i, . 59 
Way ne Veatch. Sr. ' 35 
Al an J . Vagi '66 
Jack Werchick ' -19 
David Weston '77 
John A. "Jack" White ' 42 
Kri stian D. Whitten '73 
Ha n. Philip C. Wilkin' '39 
Alfred M. K. Wong '6-1 
James B. Young '69 
Martin 1. Za nke l '74 
THE HASTINGS 
ROUNDTABLES 
HASTINGS PARTNERS 
$500 - 51,065 
Ha n. Nat A. Agliano (Ret. ) ' 59 
Jame, Michae l All cn ' 7 1 
Janet AmbroLck ' 77 
Stanl ey L. Bauer ' 5 1 
Ha n. Man in R. Bax ter '66 
Donald B. Belkin '66 
Hill Blac kett 111 '77 
Pro f. Ri chard Bo,well 
Robert H. Bunlcl '8 1 
Dav id W. Clingman '75 
Alfrcd V. Cont arino '64 
Roger 1-1 . Cowling '68 
Roland C. Da\ i, 
Jo,cph A. De Girolamo 
Thoma, Dobyn, . 72 
Richard Edgar Dodge '66 
Pro f. Howard M. Down, 
Kcnneth B. Dra, t '78 
Willi am De Shay Eng li ' h '5 1 
Gail A. Flc,her ' 88 
John Charl es Garrett '66 
Ken Harimoto '67 
Prof. Ray D. Hen, on 
Ha n. Erne" M. Hi ro' hi gc '70 
Robert L. Hughe, . 57 
Rebecca A. Hull '8 1 
Ha n. C. Robert Jame'on '66 
Guy S. John ,on 
Rex Thoma, Kearney , J r.' 66 
Samuel J . Merce r. Jr. '36 
Han . Robert W. Merrill '5~ 
J. Robert Me\ene '-1 1 
Philip Adams '38 James 5, Bubar '78 Terrence A. Callan '64 Nan M , Castle '83 Robert M. Davis '37 
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Terence J. 11\ '66 
li on. Dougl"\ C. ~ l uI"'l11 '66 
Prof. George R. Nod '66 
Gar) L. Olllll pta '66 
Ba, il N. Pla, tira\ '75 
Pro f. Thoma, H. Roth" cll '5 1 
Dwight M. Ru, h '53 
Peter L. Sanford '66 
Philip M. Sm agc 111 '67 
Pro f. Stephen Schwal7 
Joe l A . hawn ' 66 
Harold ile n '57 
Dav id V. Stile, '76 
Charle, . Sta rke '70 
Prof. Joscph Sweeney 
Rosabe ll e R. Tobriner 
Mi chae l D. Tom '75 
Prof. Laurence H. Tribe 
Mark L. Vorsatz ' 79 
Eugene J. Wait , Jr. ' 54 
Stephen Walter 
Neil W. Wilcy ' 80 
HASTINGS ASSOCIATES 
5250 - 5499 
Kendra Ga le Anderson ' 73 
Robert L. Bacon ' 5 1 
Gary A. Baguc . 80 
Ruth C. Barrow 
Steve n Alan Beilock '68 
Richard George Bell '72 
or,e . Blaa ard ' 62 
Prof. Patric ia C. Bradford '8 1 
Anthony R. Brookman '53 
Hon. Dav id W. alfce '49 
Willi am O. all away, Jr. '6 1 
Paul Ca mera '60 
aral J . Carrier '73 
Joan L. Ca"n"ln '77 
Harry W. R. Chamberlain 11 'SO 
Anne C hang '9 1 
Ha n. Richard F. Charvat '63 
Steven K.S. C hun g ' 76 
Peter W. Clapp ' 82 
C. Don C lay ' 8 1 
Li"l Coughlin Clay '8 1 
Ellen O . Coll ins '77 
Mark Scot! Co llin ' ' 74 
Eli/abeth A. Coy nc '74 
Dougla' G . Cro,by '69 
Paul H. Cyril '62 
Kev in DOlllec u, '79 
Stcven Drapk in 
Caro l Wi cc kow,ki Dreyer '79 
Steven J . Eli e '87 
Robert A. EII ,worth '62 
Dougla, A. Emeric~ '86 
Myron E. Ellenne, Jr. '52 
Bernard J . Fi \c hbach '70 
Mi chae l J . Fi, h '80 
Chark, M . Flo ren '74 
Hon. Donald R. Fran,on '5 1 
Harold 5, Dobbs '42 
CLASS AGENTS 
Valerie A Fontaine 79 
Sleven J. Gee '88 
Ri chard P. Gro,s 
Hon. Ina Levi n Gyeman l '68 
Kalhlecn M. Halli ssy '75 
R. J. Heher '78 
Candace J. Hei, ler '72 
Hon. John L. Henning ' 64 
James Edgar Hervey ' 50 
Cheryl K. Helheringlon '79 
J. George Hetheri nglOn '78 
Thomas L. Hin kle ' 7 1 
Randolph L. Howard ' 74 
Roy and Joanne Ikeda '74 
James H. Iri,h '8 1 
Cynlhia Wac hler Iser ' 8 1 
Lawrence Ise r . 80 
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Barry C. Wood '67 
Denni s John Wood ruff '72 
Hon. Roben E. " oodward ' -1 I 
Teresa A. Woody '85 
Prof. \\'ay ne S. Woody 
Sidney Wonhen '87 
Da\ Id SCOII Wonhmglon '76 
James W . Wri ghl ' 75 
Hon. Wayne Wylie '52 
Gordon Y. YamamolO '7-1 
Li-Ann Yamshiro' 7 
Richard A. Yanagl '85 
GM) T. Yancey '68 
fo, " chael H. Yancey '79 
Franklin H. Yap' 2 
Hon. Beldon J. Yee 
Helen Wong Yee' 5 
Paul Hung Yong' 8 
E llen r-.I. York '75 
Hon Jane York' 76 
Anl Olllelic M. Young '76 
fo, larla C. Zamora '76 
Vicki BlcJberg Zat kin ' 78 
fo,li chae1 Anlhony Zatopa '78 
Joseph T. Zichichi . 68 
Slc\en Zimmer '73 
Edwi n J. Zi nman '72 
Leslie Kwa" Zu,ka '7-1 
Paul S. Zwerdling '90 
INSTITUTIONAL DONORS 
Rege nl s o r Ihe Uni versil Y of 
California 
CORPORATE!FIRM! 
FOUNDATION GIFTS 
American Immigrati on Lawyers 
App le Com pUler 
Baker & Mc Ken7ie 
Blum Fo undati o n 
Che\ ron U.S.A .. Inc, 
Sadie Meyer & 
Lo ui s Conn Tru , 1 
Dinkelsp ie!. Dono,an & Reder 
Fallon, Bixby & C he ng 
Franklin Cole Foundalion 
Grue neich, Elli so n & Schneider 
Ha\li ngs Alumni A~~ocia (ion 
Ha"i ng' Volu nleer A,;ociali o n 
Hewlell-Packard 
lIlie l Fo undali on 
Jewi..,h ommunit) 
Endowme nl Fund 
Jewis h Communil Y Foundalion 
M. Jay Kramer Fou ndalio n 
Meye rs, a,e. Ribac k & Siher 
Morrison & Foersle r Fo undatio n 
J alional L,j\\ yers Gui ld 
O'Mcl ve ny & Mye rs 
Queen's Bench 
San Franc isco Fo undatio n 
San Franc isco L3\\ yers' 
Com millee Fo r Urban Arfairs 
an Francisco Legal Auxiliary 
Saperstei n, Mayeda. Larkin 
& Go ld,tein 
Gift Purposes 
ANNUAL REPORT OF GIFTS 
Steefe!. Lc\ lit & We"s 
Tony Pat ino Me mori a l Trusl o f 
Haslings ollege of the La\\ 
Waile, Jacobs & AI,i nson 
Wilhe lm. Thompson. Wen lholt 
& Gibbs 
Zankel Fund 
MATCHING GIFTS 
Anhur Andersen & Co. 
Fo undati on 
BankAme rica Foundalion 
Boei ng Compa ny 
C ITGO Petroleum Corporation 
C harles Schwab 
Cha,e Manhallan Corp. 
Chevron U.S.A .. Inc. 
Cigna Foundalion 
omsat Corporation 
Con nie Lee 
Co nli nen tal lnsu rance Corp. 
Founda tio n 
GT E Fou ndalio n 
Gibson. Dunn & Crutcher 
Hartfo rd " "urance Group 
Hughes, Thors ne". Gant?, 
Powe ll & Brundin 
IBM Malchi ng Grallls Program 
Keck. Mahin & Cate 
KPM G Peat Maf\\ ick 
Fo undati on 
Loeb & Loeb Foundalion 
Merck Company Fo undation 
Morrison & Foer,ter Foundation 
Mu sick, Pee le r & Garrell 
at ionsban k Matching G ift;, 
Occ ide nlal Pelro leum 
Foundation 
Pac ific En terpri ses 
Safeco I nsurance Corporation 
Salomon Brothers 
Shell Oi l Company Fo undal io n 
Skadden, Arp>, S late, 
Meagher & Flo m 
Times Mirror 
Unocal Fou ndat io n 
Walkins-Johnson 
Willi am Penn Foundali o n 
The above do no rs made th e ir ge nero us gi fts to the 1066 Foundati on and Coll ege for both unrestri cted and restri cted pur-
poses. Restricted g ifts thi s past year were 
des ignated fo r the funds and purposes li sted be low, 
ACADEMIC! 
ADMINISTRATIVE 
SUPPORT FUND 
Mo rri son & Foer.ler Foundation 
Saperstei n, Mayeda. Larkin 
& Goldstein 
ACADEMIC DEAN'S 
DISCRETIONARY FUND 
Prof. Stephen A. Lind 
JANDERSON LECTURESHIP 
1066 Foundation Members 
ARTHUR ANDERSON 
PRIZE IN TAXATION 
Anhur Andersen & Co. 
Fo undati o n 
Joseph A. De Girolamo 
Gu y S. Jo hnson 
Roben McCaski ll 
Joh n W . Swei tzer 
Mark L. Vorsatz '79 
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1066 FOUNDATION 
ATTORNEYS GENERAL 
FORUM FUND 
Mark W . Dani s '89 
Eugene L. Freeland ' 5 I 
nn T. MacLeod 'S3 
Pro f. Peler K. Maier 
Me lani c Siorr Maier 
Rachel la rkun '81 
adie Meyer & 
Lo ui , Cohn Tru,1 
Janice L. Spero\\ '86 
Marvin Sw>,man '50 
BAKER & MCKENZIE 
STUDENT ASSISTANCE 
GRANT 
Baker & Mc Ken/i e 
BLUM FOUNDATION 
SCHOLARSHIP 
Blum Foundat io n 
CIVIL JUSTICE 
CLINIC FUND 
Dinkelspi e!. Do nova n & Reder 
Alan J . Vog i '66 
CLASS OF 1966 
25TH ANNIVERSARY FUND 
Ro bert W . BanJcIl II '66 
Ho n. Marv in R. Baxler '66 
Donald B. Be lkin '66 
W . SCOII Bowersoc k '66 
Ho n. Eugene Lewi;, Da\ i, '66 
Ri chard Edgar Dodge '66 
Richard Arthur Dumke '66 
George E. Fi;,chbach '66 
Ho n. Richard O . Fra/ee '66 
Jo hn Charl es Garrelt '66 
Hon. C. Ro bert Jameson '66 
Rex Tho ma;, Kearney, J r. ' 66 
G ilbert N. Kru ger '66 
St uart F. Li chle rman '66 
John P. McGlyn n '66 
Thoma;, J . MellllO,h '66 
Terence J . Mi x '66 
Bruce H. Munro '66 
Hon. Doug las C. Munson '66 
Bernard W. Nebenza hl '66 
Ho n. Le.lie C. icho ls '66 
Prof. George R. Nock '66 
Gary L. Olimpia '66 
Ho n. TimOlhy A. Reardon '66 
W. Lance Ru ssum '66 
Peter L. Sanford '66 
Joel A. Shawn '66 
Alan J . Vog i '66 
CLASS OF 1964 30TH 
ANNIVERSARY FUND 
Roben L. Hob o n '64 
Melvi n Laub '64 
Jerome Marks '64 
COMMIENT JOURNAL 
FUND 
Ruth C. Barrow 
Christopher Alan Hilen '89 
COMMIENT SYMPOSIUM 
FUND 
He\\ kit-Packard 
Inl!!l FOllmJalloll 
CON LA W QUARTERL Y 
FUND 
Gibson, Dunn & rutcher 
Patri ce Carmel Scatena 'R8 
STEPHEN E, CONE 
MEMORIAL SCHOLARSHIP 
FUND 
Celine Mac Donald -Zwa ng 'S4 
DEAN'S DISCRETIONARY 
FUND 
Richard Grand 
Kenj i Okani , hi 
Prof. Joseph S"eeney 
FACULTY DEVELOPMENT 
FUND 
1066 Foundmion Members 
Academ ic Dean Mary Kay Kane 
FIRST-YEAR SCHOLARSHIP 
FUND 
Cary and Ho ll y Bennelt 
Prof. 1argre th Barrelt 
Prof. Mar, ha N. Cohen 
Pro f. Ray D. Henson 
Acade mi c Dean Mary Kay Kane 
Prof. Juli an H. Lev i 
Pro f. Da vid Levi ne 
Prof. Stephe n A. Lind 
Prof. W ill iam B. Loc khart 
Pro f. Pe te r K. Maier 
Prof. Jo hn S. Malo ne 
Dean Frank T. Read 
Prof. S ie fan Ri esenfeld 
Prof. Ei leen A. Sca llen 
Pro f. Rudolf B. Schle;, inger 
Pro f. Stephen Sc hwarL 
Pro f. Warren L. Shaltuck 
Prof. Raymond L. Su lli van 
Pro f. Wi ll iam K.S. Wang 
Prof. Wayne S. Woody 
GIFTS-IN-KIND 
Apple Computer 
Pro f. Pe te r K. Maier 
Prof. Warren L. Shaltuck 
Prof. Raymo nd L. ulli va n 
Mi chael Traynor 
GRUENEICH, ELLISON 
& SCHNEIDER 
ENVIRONMENTAL LAW 
SCHOLARSHIP 
Grueneich, Ellison & Sc hneider 
HAITIAN ASYLUM 
PROJECT 
Prof. Mark N. Aaronson 
Sarira M. Alexander '93 
American Immigratio n Lawyers 
1ichael Bender '93 
Prof. Kate Bloch 
Prof. Ri chard Bo,,,,e ll 
Prof. Mar, ha N. o hen 
Lucia A. Corra l '93 
Prof. Mary Cro"ley 
Tom Deblcy 
Herber! Do naldson 
Mary Dunlap 
John Effinger 
Prof. Robert Fletcher 
liye . Goi shi 
Caryn B. Gottlieb 
Karen L. Graf '77 
Mary Jane Holme, 
Prof. Evan Lee 
Prof. David Le \ ine 
Prof. Stephen A. Lind 
Prof. John S. Malone 
Brian B. McAlli , tcr 
Ada Morales 
Chri,wpher F. Morale, 
Timothy M. Moran '93 
Mi chael A. Mulle ry '80 
Nati onal Lawyers Guild 
Prof. Meli ,sa Nelken 
Mary J. Pan'i,h 
Ascanio A. Piomelli 
Prof. Prof. H. G. Prince 
Hon. Ronald Evans Quidachay 
Prof. aomi Roht-Arriaza 
David Rorick 
San Franci sco Lawyers ' 
Committee For Urba n Affairs 
Maria R. "Chayo" Santana 
Han. J .c. Sawa 
Ho n. Lillian K. Sing '75 
ancy M. Stuart 
Adrian Triminio 
Sandy Uribe 
Rhoda W il ki nson 
Prof. C. Keith Wingate 
Hon. Beldon J . Yee 
JEROME HALL 
LECTURESHIP 
Jerome Hall Estate 
HASTINGS LAW JOURNAL 
FUND 
Gibson. Dunn & Crutcher 
Patrice Carmel Scatena '88 
HASTINGS VOLUNTEER 
ASSOCIATION ARCHIVIST 
FUND 
Hast ings Volunteer Association 
HASTINGS VOLUNTEER 
ASSOCIATION SUPPORT 
Prof. Richard Boswell 
Academic Dean Mary Kay Kane 
Prof. Ju lian H. Levi 
Edward Levine 
Dean Frank T . Read 
Frank Trinkl 
Prof. Francis R. Wa lsh 
Prof. William K.S. Wang 
Antoinette M. Young '76 
HEARST SCHOLARSHIP 
FUND 
Mrs. eorge O. Bahrs 
Ha' ting' Alumni A"oc ia ti o n 
HOBERG SCHOLARSHIP 
FUND 
Madalyn Hoberg 
KRAMER SCHOLARSHIP 
FUND 
M. Jay Kramer Foundation 
MILDRED LEVIN 
SCHOLARSHIP 
Queen ', Bench 
DEBORAH J. LONG 
MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Jesse Gaines '76 
Ms. Alice L. Ryan 
Stee fel. Levitt & Wei" 
JAMES M . MACINNIS 
SCHOLARSHIP 
Stephen Walter 
MELISSA E.E. MAXWELL 
MEMORIAL FUND 
Kim Michele Hunter '85 
Andrew P. Sclar '83 
MOOT COURT 
1066 Foundation Members 
John K. "Jack" Smith '54 
RAY & RUTH O'BRIEN FUND 
Ray J . & Ruth L. O'Brien Estate 
TONY PATINO 
FELLOWSHIPS 
Tony Patino Memoria l Trust of 
Hastings College of the Law 
PROF. WILLIAM J. 
RIEGGER SCHOLARSHIP 
Prof. Yasuo Fukuda 
Jane Pe terson Smith '75 
SAN FRANCISCO LEGAL 
AUXILIARY SCHOLARSHIP 
San Francisco Legal Auxi li ary 
SCHOLARLY 
PUBLICATIONS 
1066 Foundation Members 
TJ . SCOTTO 
MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Marc L. Sallus '79 
ANNUAL REPORT OF GIFTS 
1066 FOUNDATION STAFF 
RECOGNITION FUND 
John E. Nordin II ' 69 
STUDENT SERVICES FUND 
Prof. Ri chard unningham 
Prof. Howa rd M. Down, 
Prof. S tephe n Sc hwa r/ 
Kri\lian D. Whitten 
MATHEW O. TOBRINER 
MEMORIAL FUND 
Simon D. Anix ter 
Norman R. Asc herm an 
Edward Ri chard Berman '82 
Ruth C. Cha nce 
William K. Cob lenll 
Prof. Man,ha N. Cohen 
Norman Co li ver 
Laurence P. Corbe tt 
Paul rane 
Richard K. Critchl ow '65 
Jo hn W . Davis 
Ro land C. Davis 
Steve n Drapkin 
Alan B. Exelrod ' 
Prof. Seymour Farber 
Jesse Feldman 
Nath an Jay Friedman 
Do na ld A. Friend '77 
Gary Nichol s Gersho n '73 
Richard K. Grosboll 
Richard P. Gross 
M. Robert Harri , 
Gary Katz 
Michael C. Kirk 
Eleanor M . Kraft 
George M. Kraw 
Hon. Leland J . Lataru , 
Matthew T . Lebe nbaum 
Gerald D. Marcu,> 
Prof. Ephraim Margo lin 
Ray E. Mc Dev itt 
George A lexander Mc Kray 
Lillian and Arnold Mi chael, 
Richard Mo,k 
Tho ma '> J . Nolan 
Mr'>. Ro bert F. Peck ham 
Robert L. Pollak '78 
Edgar W. Pye 
Anto nio Ro">mann 
Pro f. Stephen Schwar~ 
Brad Se li gman '78 
Me lvin Siegel 
Carl B. Spaeth 
Allan S teyer 
Prof. Raymond L. Sullivan 
Ro,abe lle R. To briner 
Prof. Laurence H. Tribe 
William Benne tt Turner 
Paul Vapnc k 
Yori Wad a 
Herman Wildman 
Bernard E. Witkin 
Fiscal Operations Durin g t he f isca l year 1992-93, th e College suffered a loss of $950,000 in S tate and fee/ tui tion fundi ng. T hrough 
so un d f isca l ma nage me nt, a reser ve 
fro m prio r years, and a thoroug h sc rutin y of a ll 
Co ll ege ex pe nd itures, the Co ll ege was a bl e to 
a bsorb the f un d in g loss w itho ut a ny no ti cea bl e 
reducti on in serv ice. In add itio n, due to an early 
re tiremen t program offe red by the Uni vers ity of 
Cali fo rnia, the College has been abl e to downsize 
its o rgani zation th ro ugh attri tion. T he sa lary sav-
ings rea li zed through thi s dow nsizing have ass isted 
the College in meeting the reduction in fund ing. 
Summary of State Funded Operations 1992-93 
Revenue 
General Funds 
Lottery Funds 
Reimbursements: 
In State Fees 
Out-of-State Tuition & Fee_s __ _ 
Other 
Total State Revenues 
Expense 
Academic Prog=Lr.::a~m~ __ _ 
Library 
Administration 
Facil ities Operations & Maintenance 
Student Services 
Financial Aid 
College Relations 
Total Expense from State Funds 
19 
$12,038,000 
112,864 
------
3,695, 186 
1,072,121 
998,493 
17,916,664 
8,625,644 
2,047,094 
2,775,293 
1,571,862 
1,110,654 
1,321,030 
465,087 
17,916,664 
COLLEGE NEWS 
Board Elects New Leaders; Three Directors End Terms 
Charlene Padovani Mitche ll ('77) has been elected Chair of the Hastings 
Co llege of the Law Board of Directors 
- the first woman elected to the post. 
Joining her as Vice -c hair is former 
California Assemblyman John T. Knox ('52). 
Their selection as leaders of the Board 
coincides with severa l other transitions . 
Retiring from the board after 12-y ear 
terms are Ralph S. Abascal ('68) and Joseph 
W . Cotchett ('64). 
Meanwhile, Lois Haight Herrington ('65) 
resigned following her appointment as a 
Contra Costa County Superior Court Judge 
earlier this year. Gov. Pete Wilson had not 
appointed successors as of mid-November. 
Lois Haight Herrillgtoll ('65) 
Mitchell , a mem-
ber of Hastings ' 
Class of 1977, was 
appointed to the 
Board in 1986 by 
Gov. George Deuk-
mejian. She holds 
the distinction of 
being the first 
woman ever ap -
pointed to the 
Board . She is spe-
cia I co unsel at the 
f irm of Payne, Thompson, Walke r & Taaffe 
in San Franc i sco. Her h usband is Sa n 
Fra ncisco Su perior Cou rt Judge Dona I d 
Mitche ll. 
Mitchell had been serving as Vice Chair 
of the Board and has also served as Chair 
of its Fin ance Committee . Sh e has he ld 
many offices with Queens Bench in San 
Francisco, includi ng its presidency in 1986. 
Knox was ap poin t ed to th e Board in 
1981 by former Gov. Jerry Brown and was 
reappoint ed t o a second 12-year term ea r-
lier thi s year by Gov . Wil so n. Kn ox is a 
partner in the San Fra ncisco law fir m of 
Director Reaches 
New Heights 
Before anyone on the Hastings Board of Directors jumps to a conclusion in 
the future, he or she may want to con -
sult fellow Director Jan Lewenhaupt, the 
great-grandson of College founder and first 
Chief Justice of California Serranus Clinton 
Hastings. Shown here at Squaw Valley, 
Lewen-haupt boldly leaps from the platform 
of the highest altitude bungee jumping 
tower in the world. Lewenhaupt, who 
is in his mid-70s, recently quipped that he 
has a quarter of a century in which to prac-
t ice if he decides to break the record as the 
oldest bungee jumper set by a 100-year-old 
in San Diego this fall. 
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Director Joseph 11'. Cotchell 
("6 .1). cell ter. reeei .. es a plaqlle 
oj appreciatio ll at h is last Board 
meetillg from 'he li eU' Chair. 
Charlell e Padol'OlI i Alitchell 
(77), alld lI elV Vice-chair. 
Johll T. Kllox ('52). 
Nossaman, Guth -
ner, Knox & Elliott. 
He is a resident of 
Richmond . 
M itchell succeeds 
John A . Sprou l, a 
re t ired execut ive 
v ice presiden t of 
Paci fi c Gas a nd 
El ectr ic Co . in San 
Fra ncisco. 
Johll A. Sprolll 
Journal Articles Are Now 
Available By Phone and Fax 
Hastings Scho larl y Pub li cati ons offi ce i 
launching a new service --copies of journal 
art ic les by telephone and fax. 
The service is avail able fo r articles appea ri ng 
in the Hastings La l\" Joumal, Illtem atiollal and 
COlllparative Law Review, ConstilLlt ional Law 
Quarterly, COllllllllnication and Entertainlllent 
La\\' Journal (COMMIENT) . and WOlllen 's La w 
JOllmal. 
Once registered, an ind ividual will receive the 
tab le of contents with abstracts and an order 
form , upon publi cation of each issue. 
Reg istrati on is free. 
Artic les can be ordered by telephone and fax, 
with a norma l turn around of 24 hours. Arti cles 
are ,ent for a copying charge o f $ 1 0 per art icle, 
includ ing deli very by Priority U.S. Mail. For 
addi tio na l charges, faster deli very is available 
via express mail or fax . Rush orders, with a 50-
cent per page , urcharge, can be transmitted by 
fax with in three ho urs. 
For more info rmati on or to reg i, ter for the 
new ,ervice, telepho ne Albert Kaba in the 
Scholarl y Publications offi ce at (4 15) 565-4738, 
or send a fax to (4 15) 565-48 14 . 
COLLEGE NEWS 
Ralph Abascal Awarded 1993 Kutak-Dodds Prize 
Ra lph Sa nt iago A basca l ('68), Gene ra l Cou nsel o f Ca l i fo rn ia 
Rura l Lega l Ass is ta nce s in ce 
1975, was awa rded th e 1993 
Kutak-Dodds Pri ze fo r h is com mitm e nt 
and work as an advocate for the poor and 
d isadvan taged. Abasca l recentl y retired 
from Has tings ' Board of Direc to rs upo n 
completion of a 12-year term . 
The Ku tak-Dodds Pri ze is awarded annu -
ally in memory of the la te Robert 1. Kutak 
and the la te Ke nne th K. Dodd s, fo rme r 
part ners in the Oma ha office of Ku tak, 
Rock & Campbell . Kutak ded ica ted hi s 
ca reer to publi c service and lega l educa-
tion, and Dodds was we ll known for hi s 
life long interest in providing legal services 
to the di sadvantaged. 
T he $ 10,000 award , sponsored by the 
R obe rt J. Kut a k Fo und a ti o n a nd th e 
N a ti o n a l L ega l A id a nd D e fe nd e r 
Assoc iation, recogni zes contributi ons " to 
the enhancement of the human di gni ty and 
quality of li fe of those persons unable to 
afford legal representation." 
Abascal' s ca reer has inc luded persona l 
in vo lve me nt in a wid e ra nge of iss ues 
affecting the poor, incl ud ing abuses in the 
welfa re system, the ri ghts of workers -
es pec ia ll y fa rm worke rs, the impac t of 
environmental leg islati on on the poor, and 
th e imp ac t of sc ie nti f ic resea rc h o n 
employment opportuni ties. 
"Few persons have fought as hard or as 
successfull y on beha lf of the poor," sa id 
C lin to n L yo ns, NL A D A's exec uti ve 
director. 
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Ralph S. Abascal ('68), 
left, wilh Professor 
Richard A. Boswell 
Abasca l is a past winner of the State Bar 
of Ca lifo rni a's Lo ren M ill er Lega l 
Services Award fo r outstand ing leadershi p 
in ex tendi ng legal services to the poor of 
Cali fo rnia. 
New Associate 
Academic Dean 
Professor Leo P. Martinez ('78), at right, has been appointed Associate Academic 
Dean, succeeding Professor H. G. Prince. 
Martinez brings a special background to 
his new duties-a varied professional back-
ground, his teaching and research experience 
as a faculty member, and active alumni work 
as a member of the Alumni Association's 
Board of Governors. He is seen here at a 
reception during a meeting of the Associa-
tion 's governors in Honolulu earlier this 
year w ith Randall K. Steverson ('78), left, 
and the Hon. M ichael A. Town ('68). 
Class Notes 
19305 
1934 
l ildred W. Levin, a so lo practiti oner in an 
Fra nc isco. remains ac ti ve in Sa n Fra nc isco 
com munit y affa irs. devo tin g time to he lping 
rape vic tims as well as working w ith the c ivic 
comm ittee th a t is suppo rtin g co nstruc ti o n in 
th e Civ ic Center of a new M ai n Li bra ry fo r 
San Francisco . 
19405 
1940 
Robert G. Jacobs, w ho li ves in San Mateo, 
Ca li fo rni a, is re tired fro m the Esta te & G ift 
T ax Di vis io n of the Internal Revenue Service. 
1949 
W il b u r F. L ittlefie ld has re tired after 17 years 
as Los A ngeles County Publi c De fender. 
19505 
1952 
Gor d o n D . Sc h abe r , a S ac ram e nt o C it y 
Co ll ege a lumnus, was ho no red in ovember 
by th e Co mmunit y Co ll ege Leag ue of 
Ca li fo rni a w ith it s Di s tin g ui s he d A lumni 
Award . Schabe r g radu ated w ith great dis tinc-
ti o n in th e C lass of 1947 fr o m Sac ra me nt o 
Juni or Co ll ege ( now Sac ra m e nt o C it y 
Co ll ege). He is a pro fessor of law at McGeorge 
Schoo l o f Law in Sacrame nto. 
1956 
Herbert G. Hawkins, a so lo prac tit io ner in 
San Rafael. Cal ifo rni a. has been appo inted as a 
part -ti me traffic reFeree For the Marin Count y 
Municipal Cou rt . He is a past pres ide nt of the 
Mari n County Bar As ociati on. 
1957 
H o n. Ea rl B. G illi a m , the first African-
American to serve a~ a judge in San Diego 
County and the lone black on the San Diego 
federal bench. has sh ifted to senior sta t u~. 
\I hich i~ allowing him to reduce his workload. 
H \\ as appointed to the Municipal Court 
b nch b) GO\' . Edmund G. (Pat) Brown in 
1963. and elevated to the Superior Court bench 
in 1975 b) Gm'. Edmund G. (Jerry) Bro\o\on. J r. 
President Jimmy Carter appo inted him to the 
federal bench. San Diego's AFrican-American 
Bar Association is named in his honor. 
CLASS NOTES 
19605 
1960 
Ho n. Ra ym ond J . Arata, Jr. , has been e lected 
Pres idin g Ju dge of Sa n Fra nc isco S upe ri o r 
Co urt . H e is a 20-yea r vetera n o f th e Sa n 
F ra nc isco be nc h . hav in g se r ve d o n th e 
Muni c ipa l Co urt pri o r to e leva ti o n to th e 
S upe ri o r Court by fo rm e r Gov. Edmund G. 
Brow n, Jr. 
1963 
J a m es C . Haged o rn was a ppo inte d by th e 
Sta te Bar o f Ca lifo rni a as o ne o f the lawyer 
m e mbe rs of th e Co mmittee o n Minimum 
Continuing Lega l Education. He is a lso serving 
as an advisor to the exec uti ve co mmittee of the 
Liti gation Secti on of the Sta te Bar. He contin-
ues to prac ti ce pla inti ffs ' pe rso na l inj ury in 
Sacramento, Ca liForni a. 
T h o m as G. H e ndri c k s has bee n na m e d 
County Co un se l in Marin County, Ca lifo rni a. 
He is a 28-year veteran of the o ffice he is now 
head ing. 
David W . McM urtry is a princ ipa l in the Law 
Offices o f de la Ve rgne, McMurtry. Aronowitz 
& B o rd e lo n in Sac ra m e nt o a nd A uburn , 
Ca lifo rni a. The new firm was created by the 
ThIS Fall 1993 listing of Class Notes IS based on Items 
received before September 15. 1993 Items received after 
that date Will appear In the Spring 1994 Issue of your 
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It along In the envelope found In the center of thiS Issue. 
m e rge r of D e la Ve rg ne & M cM urtr y In 
Sac ra m e nt o a nd Aro nowi tz & Bo rde lo n In 
Auburn . 
1965 
Bruce N. C t"awfo rd has jo in e d w ith three 
o th e r a tt o rn eys to fo rm th e new firm o f 
Huffman. Usem. Saboe & rawfo rd. P. .. in 
Minneapo li s, Minnesota. He prac ti ces prim ari-
ly in the area of taxati on. 
J ohn C. T ill , w ho moved into the rea l es ta te 
fi e ld in Pac ifi ca, Ca li forni a. afte r 20 yea rs o f 
law prac tice, is Pres ide nt o f the Pac ifi ca- Half 
M oo n Bay Assoc ia ti o n o f Rea lt o rs a nd is a 
S ta te Director of the Ca liforni a Assoc iati on o f 
Rea ltors. 
1966 
H on. Mar vin R. Baxte t", Assoc iate Ju sti ce o f 
the Supre me Co urt of Ca lifo rni a, rece ived an 
H o no ra ry Doc tor o f Laws Deg ree fr o m 
South western Uni vers ity Schoo l o f Law in Los 
Angeles, for " providing a mode l o f leade rship, 
integrity, and common sense For future genera-
ti o ns o f lega l pro fess io na ls." It was award ed 
when Ju stice Bax ter de li vered the Commence-
ment address to South western 's Cl ass o f 1993. 
Foundation Supports Academic Programs 
John K. "Jack " Smith (" 54), second from righ t, was on hand as a Past President of the Hastings 1066 Foundation to present checks for three of the Foundation 'S annual grants to academic programs -
510,000 to the academic dean for faculty support, 510,000 for the Moot Court program, and 
512,500 for support of scholarly journals. Visiting with him during the 1993 Scholarship Tea at which 
the aw ards were made are, from left, Antoinette Young (" 76), director of Moot Court; Albert Kaba, 
coordinator of Scholarly Publications; and Academic Dean Mary Kay Kane. 
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Robert L. Hou s e, a pa rtn e r in Lavo ra to. 
House & G ranbcrg in Sa linas, Ca lifo rni a, has 
received the C hi e f Jus ti ce G ibso n Awa rd , the 
hi ghes t ho no r of th e Mo nt c rcy Co unty Bar 
ssoc iati on. The awa rd is named fo r the late 
Ca liforni a C hi e f Ju s ti ce, Phil S . G ibso n. It is 
g iven to the lawyer who " bc~ t exemplifies the 
unsclfi sh communit y spirit and hi gh Icga l and 
e thica l standards of Phil G ibso n." 
Douglas M. Moore, Jr. , partner a t Scdgw ic k, 
Dete rt . Moran & Arn o ld in San Franc isco, has 
been pro moted to two-star Rca r Ad mira l in the 
United States Nava l Rcserve. He is o nc o f o nl y 
16 mericans who ho ld that rank , thc hi ghest 
level to whi ch a Nav a l Reservist ca n ri sc. A 
ava l Reserve o fficer s ince 1963. Moore was 
promoted to Rear Admiral in 1989. 
Joel A. Shawn, w ho is in prac ti ce w ith hi s 
w ife. M. Dee Samue ls. in the Sa n Fra nc isco 
firm of Samu e ls & S haw n. has bee n e lec ted 
V ice Pres ide nt o f th e Assoc ia ti o n o f Fa mil y 
and Conc ili ati on Court s, an intern ati onal asso-
c iati on o f judges. lawyers, a nd menta l hea lth 
pro fess iona ls concerned with children' s iss ues 
of di vorce. He is a certifi ed fa mil y law spec ial-
ist. 
1967 
Alexander Anolik, a trave l industry advocate, 
a nd c rimin a l d e fe nse lawye r a th a n Co hn 
me rged th e ir prac ti ces to fo rm 10- lawye r 
A lexander Ano lik and Assoc iates. Anolik pre-
viously ran hi s ow n nine- lawyer prac tice, the 
Law Offices o f A lexander Ano lik. 
Lyman (Ladd) Bedford moved to Keck, 
Mahin & Cate ' s Los Angeles o ffi ce as co- part-
ner-in -charge and head o f the o ffi ce's liti ga ti on 
practice. He had been the senior litiga ti on part -
ner in the firm 's San Francisco o ffi ce. 
1968 
Hon. Ina Levin Gyemant o f th e Sa n 
Fra nc isco Supe ri o r Co urt has been e lec te d 
Vi ce-cha ir o f th e C a lifo rnia Commi ss io n o n 
Judi cial Performance . 
1969 
David M. Van Atta has merged hi s rea l es tate 
prac ti ce with th at o f Stanford Law a lum John 
Hanna to form the Pa lo A lto, Ca liforni a, firm 
o f Hanna & Van Atta. Van Alla recentl y ended 
a s ix-year partnership w ith Graham & James. 
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1971 
James R. Arno ld, a pa rtn e r a t Severso n & 
W e rso n in Sa n Fra nc isco , was rea ppo inte d 
Vi ce-c ha irm a n o f th e Am e ri ca n B a r 
Assoc ia ti o n' s So lid a nd Ha za rd o us W as te 
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ommillce, a post he has he ld s in e 1985. He 
hcads Se ve rso n 's fo u r- Iawyc r e n vi ro n mc nta I 
de partme nt , w hi c h handl es liti ga ti o n, transac-
ti o na l a nd reg ul a to ry c o mpli a nc e m a tte rs 
in vo lv in g , a m o ng o th e r thin g~ , haza rdo us 
waste and c lea nups. 
Wi ll iam D. Tay lor , a pa rtn e r a t H a nso n , 
Brid gc tt , M a rc us, Vl a h o~ & Ru dy in Sa n 
Franc isco, ha~ been namcd Fir~ t Vice President 
o f th c Tra ns po rt a ti o n Lawye rs Assoc ia ti o n. 
Th e 65 0 - m e mbe r c du ca ti o na l a ss oc ia ti o n 
ad vises the moto r, av ia ti on, ra il , and maritime 
indu s tri e s o n le ga l a nd reg ul a to ry devc lo p-
ments. 
1972 
Lawrence A. Callaghan has s ig ned o n w ith 
5 0 -a tt o rn ey Seve rso n & W e rs o n in Sa n 
Fra nc isco a s a pa rtn e r. C all ag ha n j o in s th e 
co mmerc ia l law firm afte r more th an fi ve years 
as a partn e r w ith Lo ng & Lev it. Ca ll ag ha n 
prac ti ces commerc ia l, fin anc ia l, and bus iness 
liti ga ti o n , as we ll as w hit e co ll a r c rimin a l 
de fe nse. 
Lee A. Chilcote, a partner in Hahn Loeser & 
Parks in C leveland , Ohio, has been e lected to 
the A merican Co llege of Rea l Estate Lawyers. 
In additi on to rea l estate law, he concentrates 
in the areas o f banking and e nviro nme ntal law . 
James .I. Tamulski, formerl y a partner in San 
Franc isco ' s Graham & James, is a new na me 
partn e r o f S a n Di ego- based Kaye , Rose , 
T a mul ski & Ma ltz m a n. a ge ne ra l ma ritime 
prac ti ce . He is headin g a new ly o pe ned San 
Fra nc isco o ffi ce. Th e firm prev io us ly was 
Kaye, Rose & Maltzman. 
1973 
Sandra Bla ir , a certifi ed fa mil y law spec ia list 
in San Franc isco , has ex panded her liti ga ti on 
prac ti ce to in c lude famil y law mediati on. 
Robut L. CJ'owell has been e lected to a sec-
ond two-year te rm on the Boa rd o f Govern ors 
o f the State Bar o f Nevada. He is a partner in 
th e law firm of C rowe ll, Su s ic h. O we n & 
Tac kes in Carson C ity, Nevada. 
Thomas E. Miller, a me mber o f the Has tings 
1066 Fo und ati o n, has publi s hed hi s second 
lega l tex tboo k. Califo rnia Construction Defect 
Litigation: Commercial and Residential (Wiley 
& So n. 1993). He is the seni or and founding 
pa rtn e r o f th e Law Offi ces of Th o m as E . 
Mill e r, w ith o ff ices in Sa n Di ego , Ora nge 
County, Los Angeles. and Palm Desert. 
A licia N. Noyola has been promoted to Vice 
Pres id e nt of C alpin e Co rp . in S a n Jose 
Ca li fo rni a. In her new ro le. she is responsible 
fo r id e ntify in g. eva lu atin g . a nd nego ti a tin g 
new powe r proj ec ts fo r Ca lpin e ' s proj ect 
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develo pment gro up. as well as fo r a ll lega l doc-
ument ati on assoc ia ted with new projects. 
1974 
Cecily A . Drucker, w ho had a two- lawye r 
firm with Boa lt Ha ll g radu ate Lo ui s We ll e r, is 
now o f coun se l to the San Franc isco o ffi ce o f 
th e Los A nge les firm o f Mu s ic k, Pee le r & 
Ga rre tt. She was a pa rtn e r w ith S kj e rve n , 
Morrill , Mac Pherson, Franklin & Fri e l for fi ve 
yea rs be fo re merg in g he r rea l esta te tra nsac-
ti ons, business succession and es tate pl anning 
prac ti ce with We lle r, who is a lso o f coun se l to 
Musick, Pee ler & Garretl. 
1975 
Daniel A. Mathews, fo rmerl y a fin ance part-
ne r a t G ra ha m & Ja mes , has j o ine d Orri c k, 
Herrin gton & Sutc liffe in its New York offi ce. 
He spec ia li zes in asse t-based commerc ia l and 
fin anc ial transacti o ns. 
Susan M. Popik a nd two fe llow partn e rs a t 
Rogers, Joseph . O ' Do nne ll & Quinnhas in Sa n 
Fra nc isco have la un c he d th e ir ow n firm o f 
C hapman, Po pik & White . The three-attorn ey 
firm foc uses on c ivil tri a ls and appea ls, spec ifi-
call y business torts and co mmerc ia l contrac ts. 
in s ura nce cove rage, e mp loy m e nt , a tto rn ey 
malpracti ce. and products li abilit y. He r fe ll ow 
partne rs, Willi am C hapma n and Mark White, 
are adjun ct professors at Has tings. both teach-
ing ev idence and ad vocacy. 
Alumni Teach in 
College of Advocacy 
Deborah s. Ballati (75), left, and Edith R. Matthai (75), shown here in Hastings ' 
Moot Court, are among alumni w ho 
have returned to campus as part of the 
Continuing Legal Education program. Ballati 
and Matthai w ere on hand for the 1993 
College of Advocacy in June. Ballati chaired 
the Business Litigat ion Institute and Matthai 
w as a faculty member in both the Business 
Litigation and Personal Injury Institutes. 
Richard L. Seabolt, a partner at Hancock. 
Rothert & Bunshoft in San Francisco. was lead 
defense counse l in Aerojet v. Transport. a 10-
month jury tri a l reported by the Na/jolla! Lall ' 
JOl/rna! as the larges t case in the .S. tri ed to a 
defense verdict in 1992. The plaintiff c laimed 
in~urance coverage for co~ t s of c lea nin g up 
g roundwater po llution at its Sacramento rocket 
manufacturing faci lit y . Areojet's po lluti o n 
c lea nup costs by mid-1992 were approximate ly 
75 million. 
1976 
Jackie Speier, a member of th e Ca lifo rni a 
State ssembly. has been honored by the San 
Mateo County . Californi a unit of the American 
Ca ncer Society for c hamp ioni ng wome n ' s 
hea lth issue in the Ca liforni a Legi s lature. 
Ja ime R . W ilczynski ha s been promoted to 
Lie utenant Colonel in the U.S. Army Reserves 
a nd has been appo inted as th e Staff Ju dge 
dvocate for th e 9 1st Di vis io n (Exerci e) a t 
Fort Baker. Ca lifornia. 
1977 
,Ierle C. Chamber, Presiden t a nd C hief 
Executive Officer of Ax em Re ources, Inc. and 
Chair of the Executive Committee of Clipper 
Exxpre in Chicago, was appo int ed by 
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President Clinton to be a member o f the White 
Ho use Co nfe re nce's Sma ll Bu s in ess 
Com mi ss io n. The Commission is res po ns ibl e 
for developing recommendations for executi ve 
a nd leg is lati e action to e nco urage th e eco-
no mic viability of small business and fo r con-
ve nin g the 1994 White House Conference on 
Small Business. She also has been appoin ted to 
the Nationa l Pe tro leum Counc il by Sec re tary 
o f E ne rgy Haze l R. O·Lea ry. The Co un c il 
advi ses the Secretary and is made up of execu-
ti ves fro m the o il and gas industry. 
Thomas C. Geiser was appo inted Sen ior Vice 
Pres ide nt and Genera l Counse l o f We ll Po int 
Hea lth e two rk s. Inc. in W ood la nd Hill s. 
California. He brings to We llPo int 15 years of 
ex perie nce in hea lth care law prac ti ce. He was 
most rece ntl y a partner with Brobec k. Phlege r 
& Harrison in San Franc isco. 
Nico le Goldberg is th e new Vi ce Pres ide nt 
and Genera l Counse l at Liposome Tec hn o logy. 
a pharmaceutica l manufacturer based in Menlo 
Pa rk . Ca lifo rni a. She previous ly was a t 
Genentech. Inc. in South San Francisco. wh re 
she had bee n a lega l co nsultant s ince 1992. 
Jill A. Hersh, a family tri a l a nd appe llat e 
lawyer. has become a name partner at what is 
now Friedman , Ross & He rs h in San 
Francisco. Prio r to Jul y. the 20-year-o ld firm 
operated as Friedman. Ross & Dorskind. 
Jeffrey Kirchmann has entered so lo practi ce 
in San Rafae l, Ca liforni a. where he continues 
to prac ti ce rea l estate law with an e mphasis o n 
rea l property leas in g. He had been a contrac t 
a tt o rn ey fo r a lm os t 10 yea rs w ith He ll e r , 
Ehrman. White & McA uliffe . 
Thomas M. Maddock has bee n a ppo inted 
Chief Dep ut y Direc to r fo r th e Ca lifo rni a 
Department o f Veterans Affairs by Gov. Pete 
Wil so n. He was a De puty Direc to r fo r th e 
Department of Consumer Affai rs from 199 1 to 
1993 and the pub li c ad viser for the Ca liforni a 
Energy Co mmi ss io n fr o m 1988-9 1. From 
1986-88. he was Deputy Chief of the Bureau o f 
Auto moti ve Repai r. Departme nt of Consumer 
Affairs . 
1978 
Betty L. Dawso n h as bee n appointed 
Muni c ipal Court Comm iss io ne r in Me rced 
Co unty, Ca liforni a. She becomes on ly the sec-
ond woman to hold a judic ial positi o n in th e 
hi story of Merced County. 
Ra ndo lf R ice, manag in g partner o f Pill sbury , 
Madi son & Sutro ' s San Jose, Ca lifornia, o ffice, 
has been appo inted to a new standing commit-
tee of the State Ba r of Californ ia o n sex ual 
ori enta ti o n di criminati on. 
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Robert L. Pollak, a partner at San Franci~co'" 
Glass be rg. Po ll ak & ue rbac h, has become 
one of 51 att orneys nati onwide to be certified 
as a c re dit o rs' ri g ht s spec iali s t by th e 
Commercia l Law Leag ue o f America. Po ll a" 
represe nts creditors in commerc ial liti ga ti on. 
R ober t E. S imm s has been e lec ted to th e 
Board o f Directors of th e Hanna Boys Center 
in Sonoma. Ca liforn ia. He se rves as a membe r 
o f the Board ' s Lega l Comm ittee. He is C hi e f 
Exec uti ve Offi ce r and Gene ral Coun se l o f 
Tru x Airline Cargo S e rv ice in S o uth a n 
Francisco. 
1979 
Alice L. Akawie has starte I her own law firm. 
Mars hall . Akawie & Le Pi e tra in Oakland , 
Ca lifornia. She spec iali zes in rea l es tate trans-
acti o ns, inc luding forec losures and work-outs. 
Her firm is a women-owned business. open to 
joint ventures with other law firm s. 
Brett A. Borah, who is w ith the firm of Scher 
& Bassett in Sunnyva le, Ca lifornia , has been 
appoi nted by the State Bar of Ca liforni a to the 
Exec uti ve Commi tt ee of th e Workers ' 
Co mpensati on Sectio n o f the State Bar. 
Arth u r E. F isher has moved to the Oakland , 
Ca liforn ia firm of King, Shapiro, Mittelman & 
Buchman as a partner. He prev io usly was with 
Bishop, Barry , Howe, Haney & Ryder in San 
Franc isco. He will co ntinu e to focu s on busi-
ness. e nvironme ntal , in surance coverage, and 
other compl ex liti gation . 
Hon. Lawrence J. O'Nei ll has bee n e lected 
Pres idin g Jud ge o f th e Super ior Court in 
Fres no, Ca lifornia . 
Bruce Pfaff has hi s ow n plaintiffs' pe rsona l 
injury practi ce, th e Law Offi ces o f Bru ce 
Robert Pfaff, in C hi cago, [llino is. 
Nancy L. Powers, an estate plan ning and pro-
bate attorney, has ended a fi ve-year partnership 
with Lillick & Char les in San Fra nci sco to 
launch a so lo prac tice. Powers also c ha irs the 
State Bar' s lottery law subcommittee and co-
chairs th e environmenta l law subcommittee, 
both of which are part of the Bar ' s tru st and 
probate law section . 
19805 
1981 
Richa rd A. Eggerth has been named a partner 
at the San Franci sco law firm of Kaufm an & 
Logan , where his practi ce focu ses on e nviron -
mental insurance coverage. 
Nancy A. J a r vis, who practi ces wi th Farrand , 
Cooper & Bruiniers in San Francisco, has been 
e lected President of the Board of Trustees o f 
Hastings Alumni: 
Study at Oxford, Summer '94 
U or the first tilli e, Hastings College (~fthe Law will combine academic resources Il'ith Unil'ersity College, one (~/the oldest and most presti-
gious colleges (~/ Oxf ord Unil'ersity, to present a week long program of 
continuing legal education in o.~ford, England, August 6-14, 1994. Th e pro-
gram is dil 'ided into tll 'O topics of geneml interest - "Adl 'ising Clients Doing 
Business in the Ne ll ' Economic COlllmunity" alld "Litigating in London," Th e 
program lI 'ill aIlOlI ' /)articipants to CJllal(fyfo r 12 hours of MCLE credit (one 
year 's requirement). 
ACCOMMODATIONS & SOCIAL EVENTS 
Partic ipants in the program have a cho ice of accommodations. They 
may choose to " li ve in college," experiencing the cozy charm o f 17 th 
century rooms with beamed ceilings. Uni vers ity College ha been the 
home o f many famous po liti c ians and schola rs, inc luding fonner Prime 
Mini sters C lement Attlee and J. Harold Wil son, the poet Percy Bysshe 
She ll ey, the teacher and write r C.S . Lewis. and the as trophys ic ist 
Stephen Hawking. And yes , Uni vers ity College was where a young 
Ameri can Rhodes Schola r didn't inhale. 
You can also opt fo r more modern accommodations at the nearby 
Eastgate Hote l, a Forte Heritage ho te l, comple te w ith bathrooms en suite. 
A ll partic ipants w ill take some o f the ir meals in the handsome dining ha ll 
o f Uni versity College, will take their lec tures in the Co ll ege ' s rooms, and 
will have access to the lovely public grounds of thi s hi storic College. 
You will be o ffe red the opportunity to ex plore Oxford and its environs. 
Oxford is within easy distance to Stratfo rd Upon A von, the home o f 
Willi am Shakes peare and the Royal Shakespeare Co mpany. Other 
excursions may include the Cotswolds, the town of Bath , Stonehenge, 
and Blenhe im Palace. Other soc ia l acti viti es. such as golf and tenni s , 
a lso w ill be ava ilable . 
COST 
The Continuing Legal Educati on (CLE) part of the program will cost $ 1,400. Accommodation and airfare packages are ava i lable at vary-
ing prices. Sightseeing excurs ions and pac kages to London e ither be fore 
o r afte r the prog ram will be ava il able fo r an additi onal charge. For more 
informati on and an app li cati on. contac t: 
Hastings' Off ice of Co ntinu ing Legal Education, 
200 McAll ister Street, San Francisco, CA 94102, Telephone: (415) 565-4664. 
Appli cation and full payment due by February 18, 1994. 
TOPICS & INSTRUCTORS 
"Advising Clients Doing Business in the Ne w Ecollomic Community" 
will hi ghli ght general business, in te ll ectua l property, e nvironmenta l and 
tax i, sue, of whi ch A meri can lawyer, sho ul d be aware. 
"Litigatillg ill Lolldon" will prov ide a solid backgroun d in the struc ture 
o f the Engli sh lega l system. 
We will ta lk w ith judges, so lic ito rs , and barri ste rs abo ut compara ti ve 
probl ems in ad vocacy and e thi cs. A nother topi c , whi ch c rosses the 
boundari es o f transac tio nal and liti gati on prac tice and whi ch is a required 
MC LE topi c beginning in 1995, is gender bias. We wi ll learn about com-
parati ve problems of women in law. The in structors w ill include di stin -
gui shed lecture rs from Oxford Uni vers ity, Hastings Co llege o f the Law. 
as we ll as practic ing judges , so li c ito rs and barri ste rs. 
A specia l certi fi ca te of partic ipati on in the Ox ford/Has tin gs In stitute w ill 
be awarded to partic ipants. 
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Charles Mazursky ('69) Honored by L.A. Chapter 
Los Angeles t rial lawyer Charles J. Mazursky ('69) was honored by the Los Angeles Chapter of the Hastings Alumni Association as the Chapter's 1993 Alumnus of the Year at i ts annual dinner 
earlier this year. Chapter President Valerie A. Fontaine ('79) is shown present ing him the 
Alumnus of the Year plaque. 
th e W o rld Affa ir s Co un c il o f No rth e rn 
Ca liforni a . She is the first wo man to serve as 
th e Co un c il 's po li cy- m a kin g c hi e f . Th e 
IO ,OOO- me mbe r W o rld A ffai rs Coun c i I was 
la un c hed a ft e r W o rld W a r II to edu ca te th e 
publi c o n fore ign po li cy iss ues . 
Lawrence C. Levi ne, an assoc iate professor a t 
McGeorge Schoo l o f Law in Sacrame nto. ha~ 
been appo inted to a new standing co mmittee of 
the S tate Bar of Ca lifo rni a o n sex ua l o ri nta-
ti on disc rimin ati on. 
A. Curtis Sawyer has joined the law firm of 
F ree m a n . Brow n . H a rtm a nn & S pe rr y in 
S tockton. Ca li fo rni a. He i prac ti c ing civil liti -
gation. busine s torts . and admira lt y law. 
1982 
Thomas B. Brown , w ho wa~ ~s i s t a n t C ity 
A tt orney in B e rke ley. Ca Ii fo rn ia. h a~ bee n 
appointed C ity Attorney in tapa. Ca li fo rni a. 
Elizabeth Grossman, a crim ina l tri a l lawyer. 
and Boa l! Ha ll a lum nus Lawrence Gibbs have 
ope ned their own p rac ti ce of Gro~ s ma n & 
Gibb, in Berke le). Ca li forn ia. She had been a 
partner at Cooper. rguedas & Ca"man in 
Emery \ ille. California. He had practiced civ il 
and criminal appeab a'> a ~olo practi tione r. 
Rob e rt J. K a neda i, ~orking for the U.S. 
Department of State a, a political officer at the 
' .. Embm,s) in T o"yo. "here he reports on 
and analyze Japan's foreign poliC) in Ea t 
sia. 
M ichael P. McNamar a has founded hi s own 
firm . Alldredge & McNam ara, w ith Ra lph C. 
A lldredge. They have o ffi ces in San Franc isco 
a nd Los An ge les. He is m a nag ing th e Los 
Ange les offi ce. He prev iously was a partner a t 
Gibson, Dunn & Crutcher. 
Betty Hansen Richardson , a T o ny Pa tin o 
Fe llow who was recentl y e lected Chair o f the 
Idaho Indu stri a l Commiss ion. was no min ated 
by Pres ide nt C linto n in Septe mber as nited 
States Attorney fo r the Di stri ct of Idaho. She 
was s ubse qu e ntl y co nfirm e d b y th e U.S. 
Senate. She ha served on the Idaho Industri a l 
Co mmiss ion s ince 199 1. 
Thomas J. Stikker, a n e tate p la nnin g , pro-
bate. a nd tru s t a tto rn ey. has become a na me 
pa rtner in the new law fi rm of Springs Ri vin 
Detwil e r Dudnick & Sti kker in San Franc isco. 
1983 
Donald E. Conant , co un se l a t FM C 
Co rpo ra ti o n in Santa C lara. Ca liforni a, s ince 
1989. is se rv in g as tr eas u re r of th e S a n 
Franc isco Chapter of the A meri can Corporate 
Coun ~e l As~oc i a ti on . 
Lisa A. Mondori has joi ned th e Sac rame nto . 
Cal iforn ia, office of the law firm of Graham & 
J ames . S he had been in t he firm's San 
Franci~co office. A corporate partner. s he 
focuses on mergers and acquisitions and on 
strategic corporate partner'hips. She co-chairs 
the finn' s bioscience~ prac tice group and is a 
member of it~ Japan practice group. 
26 
Pe ter Nova has o pe ned a new la\\ o ffi cc in 
o no ma Va ll ey. Ca li fo rni a. wherc hi , prac ti cc 
is in the area o f c ivil liti ga ti on w ith cmpha, i, 
o n commc rc ia l di sput e,> . pe rso na l injury. and 
product li ab ilit y. He prev io us wa, in prac ti ce 
w ith Bronson. Bro nso n & Mc Kinn on. 
Ma r k Rom eo, a partn er at Li vin gs ton & We iss 
In a n Fra nc isco, is Pres ide nt o f th e o rth 
Beac h Chamber o f Comme rce. He has bee n o n 
the Chambe r' s Boa rd o f Directo rs for the pas t 
two yea rs an I a lso prov ides its lega l coun se l. 
Mark W indha m is a deputy public de fend er 
in Los An geles County . Hi s tria l work, which 
has recentl y inc luded two death penalty cases 
in w hi c h hi s c li e nt s' li ves we re spared. w as 
desc ribed ea rli e r thi s yea r in Tim e magaz ine, 
whi ch noted he "jugg les nine cases on a typical 
day," 
1984 
Do m enic C. Drago, a partner with Sheppard, 
Mullin , Ri chter & Hampto n, has been appoint-
e d Sec re tary o f th e San Di ego , Californi a . 
c hapt e r o f th e A ssoc ia tion fo r C o rporat e 
Growth for 1993-94 . 
Mary L. G ill es pie, an attorney wi th the San 
Fran c isco Di s tri c t o f th e Corp s of Arm y 
Eng ineers, has been awarded the Department 
o f th e Arm y Achi evement Medal for Ci vilian 
Service, and a one-year environmenta l law fel-
lows hip at George Washington Univers ity . She 
was ho no red becau se o f o uts tandin g pe rfor-
mance whil e ass istin g the Corps ' Jacksonvill e, 
Florida, Distri ct during the Hurri cane Andrew 
recovery e ffort in 1992. 
Ann Girard is serving as Vi ce Pres ide nt o f the 
S a n Fra nc isco c ha pte r o f th e Am e ri ca n 
Co rp o ra te Co un se l Assoc ia ti o n . S he has 
worked fo r the Bri sbane o ffi ce o f New York' s 
Hitachi A merica, Ltd .. ~ ince 1989. Girard a lso 
has prac ti ced as a commerc ial liti gati on assoc i-
ate with Brobec k, Phleger & Harri son. 
Mary Catherine Malin has bee n ap po inted 
De put y U.S. Age nt to th e Ira n-U. S . Cl a im s 
Tribuna l in The Hag ue , th e Nethe rl and ~. She 
also ~e rves as the embassy's lega l a ttache . She 
and her hu sband , Leonard M ayor, a re the par-
e nt s of a so n. B o M a lin - M ayo r , bo rn 
November 24. 1992. 
Kimberly Marteau, formerl y Vice Pres ide nt 
o f Savoy Pi c tures in Los A nge les, has bee n 
a ppo int ed Direc to r o f th e Offi ce o f Publi c 
Li a iso n a t th e U nit ed S ta tes Info rm a ti o n 
Agency. She d irects th e agency's publi c li a ison 
and med ia re lati ons e fforts and serves as seni or 
adv isor to US IA Direc to r Jose ph Du ffey for 
pub li c affairs. 
From the Student Store 
For the Hastings Alumni 
Now-quick delivery (within two weeks) on available items. 
Order from the Hastings Bookstore 
1-800-925-1679 
10 a. m. to 4 p.m. Monday-Friday 
Mail Orders May be Made to: 
H"\ti ng> Co ll ege of the Lnw 
Book\ tore/MaiIOrdcr> 
2DD McA lliqer St. 
San Franc i,co. CA 9-1 I 02 
{Add 11.5'7< sales /(IX. ColiJomio oll ly. Elle/me check, II /olleyorder, or 
IVla\lerCard or Visol1l1miJer H'itll expiratioll date Gild dartil11e phone.) 
Postage & Handling: 
Up to $20.00- $4.00 
$20.0 I to $75.00-$5.00 
$75.0 1 and up- 6.00 
O ut, idc Contincntal U.S. add $5.00 , hippin g/hand ling 
Please allow 10-14 days for delivery. 
PICTURED: 
a. HEAVY DUTY NY LON GYM BAG, U.c. I-lasting, colon,. pl astic lini ng. 20" long. $28.95 . (nOl pictured : HEA VY DUTY 
NY LO SHOPPING BAG. sa me co lors. design 20"x 14" with zipper top. plasti c lining, $ 18.95) 
b. HASTINGS "OLD E GLiSH'" SWEATSHIRT from JANS PORT. 97'1< Calla n. gray with burgundy lellering or navy blue with 
gold lellering . $38.95 XXL, $39.95 . 
c. HASTI NGS HATS. now avai lab le: blue wool. gray woo l bi ll (or reverse), lellering in blue and go ld-gree n and blue plaid 
with gray suede bi ll. iellering in gray and green: white or blue calla n wi th blue and gold lellering in script. Woo l hats. 
$ 16.95. call an hats, $ 13.95. 
d. COFFEE MUG , ENGRA VED, white HAST INGS sca l on blue mug. Al so very popul ar. translucelll blue mug with engraved 
seal. Other colors: green or almond with white seal. All $8.95 
e. BOOKS , the bookstore will bc offering an increas ing number of law and law- re latcd books to ou r alumni . EW YEAR 
SPECIAL-whil e thcy last. hardcover copies of SCOll Turow's, PLEAD ING GU ILTY. reg. $24.00. now at spec ial price o f 
$ 18.00. John Gri sham's THE CLI ENT, reg. $23.50 now at spec ial pri ce. $ 17.95. Annc Faga n Ginger' s CA ROL WE ISS 
KI NG. HUMA N RIGHTS LAWYER. $27.95. Al so. the murder mystery set at Hastings, Lia Matera's WH ERE LAWYERS 
FEAR TO TREAD. $4 .95 . SPECIAL SHIPPI G RATE ON BOOKS OF $ 1.50 
ITEMS NOT PICTURED : 
g. NEW- Car window decal. wi th HASTI NGS seal. in blue and gold . HASTINGS LA W ALUMNI. UN IVERSITY OF 
CA LIFOR NIA OR HASTI GS LAW, NIV ERSITY OF CA LI FORN IA. $3.95 ea. or 2 for $7.00. FREE S HIPPI NG 0 
DECALS. 
h. NEW- HAST INGS ALUMN I T -S HIRT, 100% cotLOn. feat uri ng large HASTI NGS Seal, navy blue with go ld lellering or 
gray with navy lettering. M.L. XL.XXL. $ 14 .95 
COFFEE MUGS. printed dcsign. 80Z .. HASTINGS imprinted on blue mug. $6.50 ca. 
j . LI CENSE PLATE FRAMES. blue. gold rai sed lellers. chrome, $9.95 ea. 
k. HASTINGS BA NER, navy blue fe ll. go ld lellering. $5.00 ea. 
1. BOOK BAG/BAC KPAC K. from JANSPORT. blue or bl ac k can va, with brown suede botlom. Exce llent quality. 
HASTINGS STITCHED IMPRI NT. $46 .95 
MAIL ORDER (use letter to indicate choice) PLEASE SHIP TO: 
name 
quality item color (t-shirt) size 
address 
c ity 
PLEASE CHARGE TO MCIYISA 
phone number 
r. T HE HAST I GS 
BLOCK STYLE. 80% 
Calla n. M,L.XL $36.95 
XXL $38.95 
M ichael Levy ('94) 
PLEASE CA LL OUR WO NUMBE R FOR 
INFO RMATION ON A WIDE RANGE OF 
DES IGNS AND STYLES OF SWEA TSH I RTS 
AND T -S HIRTS AND C HI LDRENS' WEA R. 
state zip 
Exp. 
1985 
Theodore Town end H e rhold ha~ joined 
TO\\ n~end and To\\ n~cnd Khourie and Crew in 
Palo Ito, California, a, a commercial litigator. 
He \\ a, pre\ iousl) an a~,ociate with ASllfo rd 
& Wriston in Ho nolulu . 
Leanne Wilhardt Coghlin has joined Circ le K 
orp ., a nati ona l conve ni e nce store c ha in . as 
~si~ t a nt General Co un se l handlin g securiti es 
matters in the company's Phoeni x headq uar-
ters. She had been a bus iness and sec uriti es 
associa te w ith Berg . Zieg le r, A nd erso n & 
Parker in San Francisco for e ight years . 
Teresa A, Woody has been named a partner at 
the Kansas C ity, Missouri , law firm of Spence 
Fane Britt & Brow ne . S he is a liti ga ti o n 
lawyer. 
1986 
Heidi K. Hugo has been e lected a partner at 
Bro nso n, Bro n so n & M c Kinn o n in Sa n 
Francisco. He r practice focu ses o n co nstruction 
defec ts and in surance coverage. 
Jana M, Kurka, fo rme rl y a n assoc iate w ith 
Ke ll y , He rlih y & Ban e , is s pending a yea r 
counse ling the Czech Republic as it undertakes 
lega l refo rm s . She w ill trave l to th e former 
Czec hos lovak ia as a re prese nt a ti ve of th e 
America n Bar Assoc iati o n' s Central and Eas t 
Europea n Law Initi a ti ve. 
Howard L. Pearlman has been e leva ted to 
princ ipal at the San Francisco firm of Bartko, 
Tarrant & Mill er. He has been an enviro nmen-
tal liti gator a t the fi rm since 1988 . Be fore that 
he se rved as a jud ic ia l ex te rn to Ca lifo rni a 
Supre me Court C hi e f Ju sti ce Ma lcom Lucas 
and worked as a corporate assoc iate at He ller, 
Ehrman, White & McA uliffe. 
Robert R, Ri gsby i. the deputy in charge of 
th e C rimin a l Di v is io n of th e Office of 
Corpo ra ti o n Co un se l of th e Di s tri c t of 
Co lumbi a. T he Di v is io n is res po ns ibl e fo r 
prosec uti o n of a ll c rimin a l law vio la ti ons by 
j uveni les as we ll as certai n mi sde meanors and 
intra-fami ly offenses by ad ults. l t a lso prose 
Cecily A. Drucker '74 Thomas E. Miller '73 
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cute~ gove rnment fra ud offenses . w hi c h 
inc lude we lfare, medicaid, and tax fraud . 
Maria Teresa Solomon, a spec ia li st in inter-
nati ona l trade law who he lped draft the orth 
Ame ri can Free Trade Agreemen t whil e s he 
was a n a tt o rn ey in th e office of th e Chief 
Coun se l for Int e rn a ti o na l Com merce a t th e 
U.S. Departme nt of Commerce, has joined the 
law firm of Hinchy, Witte , Wood, Ander on & 
Hodges in San Diego. 
1987 
Patricia E. A n glin has joined th e s taff o f 
Congress ' Jo int Committee on Taxati on. She is 
a d v is in g th e Ho use Wa ys a nd M ea ns 
Committee and the Senate Finance Committee 
on emp loyee bene fits tax iss ues. She had prev i-
ously bee n an assoc iate at Pill sbury Madi son & 
Su tro in San Franc isco. 
Deirdre E. C r a ig ha s ass umed th e pos t of 
A lumni a nd Deve lo pment Direc to r of Santa 
Clara Uni vers ity Schoo l o f Law. She will man-
age the sc hool's fundraising effort s and ex ter-
na l re la ti o ns. S he ha d bee n wi th th e Bar 
Association o f San Franc isco, where she was 
assis tant director for continuing lega l educati on 
and staff coordin ator fo r committees on equali -
ty. 
Elizabeth A. Franklin has j o in e d Ca rr , 
McCl e ll a n , Inge rso ll , Thompso n & Ho rn in 
Burlinga me, Ca li forn ia, as a seni or assoc iate. 
She is practicing with the labor and e mp loy-
ment law group. 
Pamela T. Ireland (nee Wes tfa ll ) has been 
pro mo ted to Directo r of Lega l Se rv ices at 
Unit e d D is till e rs No rth A me ri ca, In c . , in 
Connecti cut , whi ch oversees a ll o perations in 
the U.S . and Canada. She prev iously was coun-
sel to the company from 1990-93 and an asso-
ciate at Bay, Berry & Howard in Connecticut. 
She was marri ed in September. 
C harlotte N. Makoff was appo inted Vice-
chair of the Marin Cou nty Adv isory Board on 
Alcohol and Other Drug Problems. She is a lit-
iga ti o n part ne r in th e Tiburo n. Californ ia, 
office of Cohen, e lson & Makoff. Her prac-
ti ce emphasizes federal and sta te securiti es and 
fiduciary liti ga ti on. 
Rochelle Nason '87 Richard L. Seabolt '75 
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R oc h e ll e ason, a former a,~()c iate at 
Mo rri so n & Foerste r in an Franci,co. h a~ 
bee n namcd Exec utive Director o f the Lea" ue 
to ave Lake Tahoe. She h a~ se rved as a ~~IfT 
a tt o rn ey w ith th e South Lake Tahoe-ba,ed 
no nprofit orga ni za ti on for the past year. 
Donald L Williamson has ea rn ed hi s li ce nse 
to practi ce as a certifi ed pub li c accou nt ant. He 
w ith th e f irm of Poa i & ssoc iat es in 
Petalu ma, Ca li fornia . 
1988 
Karen Tietjen Allen has ope ned her ow n firm 
in Palo A lto, Ca lifornia . She is spec ia li Ling in 
immigrati on and nationality law, w ith a foc us 
on business immigrati o n issues. She has been 
e lec ted C ha ir of th e Santa C lara Vall ey 
Chapte r of the Ameri can Immigra ti on Lawyers 
Assoc iati on. 
John D. Fiero has joined the firm o f Lande ls, 
Ripl ey & Di a mo nd in Sa n Fra nc isco as a n 
assoc iate. He had been with the San Franc isco 
firm of Steefe l, Lev itt & Weiss s ince grad ua-
ti o n. He is a bu s iness liti ga tor who ha ndl es 
bankruptcy and other c reditors ' ri ghts di sputes. 
S unny A. M. Koshy is wi th th e U.S. A rm y 
Jud ge Advoca te G e ne ral 's Corps a t Fo rt 
Cam pbe ll , Kentucky. He is serving as Spec ial 
Ass is ta nt U .S. A tt o rn ey a nd C hi e f of th e 
C rimin a l Liti ga ti on Branch. He writes that he 
is renovating a I 20-year-o ld ho use . 
Andres O . Rico has joined the Sac rame nt o, 
Ca l iforni a, f irm of Cespede s, a mb a & 
Nakagawa. As th e firm ' s so le assoc iate , he 
prac ti ces commercia l, e mpl oy me nt, and prod-
uc ts li ab ilit y liti ga ti o n . Ri co a lso has been 
na me d G e ne ra l Cou n se l to th e Me x ica n 
Consul ate of Sacramento. 
Ca rol J . Urz i was e lec ted treas ure r of th e 
Barri sters C lub of San Franc isco. She is a for-
mer liti ga ti on associate a t Pill sbury Madi so n & 
Sutro. 
... . . ...  -~ .... " ) J 
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1989 
C h ris t o ph er J . P a le rm o has joined th e 
Boston-based inte llectu al property firm of Fish 
& Ri cha rdso n as a liti gati on assoc iate in th e 
firm 's new Silicon Va ll ey office in Ca lifo rni a. 
He handl es compute r softwa re and liti gati on 
and some trademark work. 
1990 
Paul A. Peter s has joined the San Francisco 
firm of Kaufman & Logan as an associa te. 
1991 
George A. McNitt has opened a so lo practice 
office in Oakland , Ca lifornia, focusing o n 
estate planning and probate mailers. 
F r ancisco G. To r res has joined th e eight -
lawyer Lilienthal & Fowler firm in San 
Francisco, where he focuses on entertainment, 
real es tate, and civi l litigat ion. He worked as a 
deputy district attorney in Kern County before 
joining Lilienth al. 
1992 
Kar en C. Car rer a and Ba rrie L. Becker have 
formed their own firm of CalTera & Bec ker in 
San Francisco, ded icated to prov iding afford-
able lega l services to low- and midd le- inco me 
women and fam ili es . 
J ennifer E . Niles and Ra nda ll H. Stoner have 
formed their own firm of Ni les & Stoner in San 
Francisco. 
1993 
Notes for the Class of 1993 are 
incorporated as a part of the com-
mencement coverage of the class. 
See page 6. 
In Memoriam 
J ohn A. BrelTeilh (' 72) 
C. Rick Chamberlin ('72) 
Richard M. Gorman (' 49) 
Hon. William G. Kinder ('60) 
Charles A. Loring ('38) 
T imothy V. McFarland ('66) 
Harvey C. Miller (' 29) 
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PnnLcd on Rec~cJed Paper 0 
Han. A. Leon Higginbotham, Jr. 
author of 
In the Matter of Color: 
Race and the American Legal Process 
w ill deliver the 11th annual 
Mathew O. Tobriner Lecture 
on the topic 
"A Retrospect on Justice 
Clarence Thomas" 
4 p.m .. Wednesday, January 12 
William H. Webster 
Former Director of the FBI & CIA, who 
oversaw the inquiry into the police 
response to the civil disorders after the 
1992 state trial in the Rodney King case, 
will deliver the luncheon address at 
Founder's Day 
Friday, March 4 
Celebrating the 116th Anniversary 
of the Founding of Hastings College of 
the Law 
For information on these events, phone the College Relations Office at (415) 565-4615 
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